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DIRECCION Y ADJ1IMSTBACION 
Zulneta esquina á Neptuno 
H A B A N A DIARIO Precios de Suscripción ÜQIÓQ Postal.. Isla de Ouba. Habana . . . 12 mesea.. $21.20 oro |*6 I d . . . . $11.0O' „ 3 I d . . . . $ (5.00 „ 12me8eB.. $15.00 pt* (5 I d . . . . $ «-00 „ H I d . . . . $ 4.00 „ íámeBes.. $14,00 p f 0 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 M 
ADMINISTRACION 
D B L 
DIARIO DS LA HARINA 
Aasentándose de Gabriel el señor 
D. Kofiendo Fossap, que venía sien-
do agente del D I A K I O , allí, he nom-
brado para sustituirle al señor don 
Tomás García, qnien recaudará las 
suscripción del actual trimestre y 
con él se entenderán en lo sucesivo 
loa señores suscriptorea para todo lo 
que se relacione con este periódico 
Habana 9 de Junio de 1902. 
B l Administrador. 
J O S B M a Y l L L A V B B D B 
Telegramas por el caTDlea 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBti 
3Piario de l a M a r i n a . 
AT, D I A R I O T>K í . \ IHA1I1NA. 
H A B A . N A . 
De anoche 
M a d r i d , J u n i o 12. 
CANALEJAS B N A L I O A N T B 
Ha llegado á Alicante el señor Oana-
leias, exministro do Agrioultura y Obras 
Públloas, con objeto de hacer propagan-
da, habiéndoselo hecho un entusiasta re-
cibimiento-
EL REY BJÍÍ A U A N J O E Z 
Asompañaio de la Real Familia ha 
picado nna visita á la reaiden:la vara-
n l m do Aranjuez S- M. el Sey Alfon-
so XIII. 
CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
B 
¿•tíkio, Janio 12 
G E N E R O S I D A D I N G L E S A 
El Embajador do Inglaterra ha parti-
cipado á los representantes de las demás 
potenoiae, qne estaba autorizado por sn 
gobierno para acordar con ellos una re-
ducción á prorrateo en BUS respectivas re-
olanuoionos contra el gobierno do la Chi-
na á fin da arreglar definitivamente la 
indemnización de guerra. 
DISIDENTE 
Con excepción del Ministro del Japón, 
que alegó que estaba aguardando ins-
trucciones de su gobierno, los reprasen-
hntos de todas las demás naciones se 
mostraron conformes con la proposición 
del de Ingleterra-
Viena, Janio 12, 
S Ü P l i B S I O N D E L A S 
P R I M A S A Z Ü O A R E E A S 
Se da por seguro que el gobierno aus -
triaco. á semejanza del alemán, aprobará 
el convenio de Brusalasi relativo á la su-
presión de las primas azucareras, pues 
admiten los fabricantes que acordada di-
cha supresión por Alemania y Franela, 
es imposible que las demás naciones pro-
ductoras de azúcar de remolaohai man-
tengan el sistoma de primas. 
PABRIOAS CERRADAS 
Anuncian ya que, anticipándose á la 
supresión de las primas, se cerrarán mu-
chas de las fábricas austríacas. 
Pretoria Janio 12 
RBNOOR D E LOS B O E R 3 
Se han rendido hasta la facha 10,225 
bosrs y se observa algún sentimiento de 
m:o? en su& jefas, solamente contra la 
prensa alemana y francesa, la oual dicea, 
al infundirles la esperanza de que sus 
respectivos gobiernos intervendrían en 
favor del Traisvaal, las alentó á conti-
nuar la ffuerra; algauoa en su exacerba-
ción llegan hasta manifestar el deseo de 
qna Inglaterra tenga una guerra con 
Francia ó Alemania, para combitir al 
lado de los ingleses, contra esas naciones 
que íanto daño les ha hecho» 
P a r í s Janio 12 
L03 SOÜIALISTAS Y 
E L D E S A R M E 
En un discurso que pronunció hoy el 
diputado socialiata Jaurés, dijo que el de-
same general de las grandes potenoiasj 
era el mello mis seguro de implantar y 
afianzar las reformas sooiales y apuntó la 
Idea de que Francia debía poner el ejenr 
pío á las demás naciones, empezando por 
raduoir paulatinaarntesu ejéroito y su 
armada. 
N 0 T I 0 U 9 O O M K R O l A l i B S 
New York, Junio 12. 
Ccatonee, & $4.78. 
Deaoueato papol oomeroial, GO div. de 
•A^i A 4.3^ por cionto. 
Oambloa sobre Loadrea, 60 d|V., banqae -
ros, á $4.84.7l8. 
Cambios aobre Londre* & la vista, á 
f4.87.li2. 
Cambloa aobre Parla, 60 d(V., banquero», 
á 5 francoa 18.3^. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banqae-
roa, & 94.7(8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110 l i 2 . 
Centrifugasen plaza, á 3.1 [2ote. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13(16 ots. 
Mascabado, en plaza, á 2.3(4 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.1̂ 4 cts. 
Se han vendido 4,030 saco s 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.70. 
Harina, patent Minnesota, á 14.10. 
Londres, Junio 12. 
Azúcar oontrífaga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7s. 0 d. 
JLzúoar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 3.3(4d. 
Consolidados, & 90.7(8 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80. 
P a r í s , Junio 12. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
85 céntimos. 
(Quedaprohibida la rqproducoión de 
1OH telegramas que anteceden, con arreglo 
« l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L 
5. U. WEATHSa BURBAU 
Servido Meteorológico de loa EL Un dos 
Oficina Central de ta Seoción de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obierraolonnf del dta 11 al 12 Jkulode 1903. 
Hotai 
7.30 p. m. 


















Temperatura máxima i la tombía, al aire libre 
27.8. 
Temperatura mínima & la sombra, al aire libre, 21 3. 
i.iavla oaldaon las 21 horas haita lai 7,80 a. m. 
14 5. 
Casa de Benefloenoia y Maternidad 
Belaolón de las limosnaa qne te han recibido en 
eata Caía durante el mea de Abri l del co-
rriente a&o. 
B N B S P B 7 I B S 
B l Sr. 9I¿tU( I f ttión, n i carro para el entierro 
de un tifie». 
B l ftr. Gníió rer Solf* uno id. id. 
B l Frontón J a l Alai 50 papeleta! para el Banque-
te Nacional. 
B l Sr. Mantecón, 14 oajai g»l etas. 
Loa Sret. Meiitre j Martlnioa 6 oajaa chocolate. 
Loa Oreo. Aldahtf j Cp. 2 cajat cbarapageé. 
B l 8r. MsnualJohnion, 201 íraaqultoa de oco-
milslon. 








E l Sr. Antonio O. de Mendoia. . 
Hr. José S n r r i . . . . . •< 
Sr. Pbro. Y . P.fla 
Sra. viuda de Abadana 
Srea. Pernaa, Alonso y G? ••• •< 
Sres. Anselmo Lopex j C ? 0-50 
Srea. L . M. Rnlz j C f 0.50 
Sres. Luciano B n i i y C ? 0.50 
Sres. F . Gamba y C ? 1-00 
Sres. Qaeaada y P e r e x , . . ".50 
Srea. Baloells y G? . . . . > • • • • • 1-50 
Sres. U . Cpmau y G? l-H) 
Sres. (fiolom y G? 50 
Srts. Aldabó y C í 20 0:) 
B l Gomlté dol barrio dal Tenplete 
para conmemorar la Bepúal laa . . . . 141.46 
B l Frontón J a i Alai 50.00 
T O T A L $ . . . . 227.48 
Habana, Junio 6 de 1902.—Bl Director D r . J 
Sincbes y Aframente. 
GtIHOS P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no excada de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-60 hasta $ 5, 6 ofcs. 
i» 5 >» 10; 8 tt 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaef roraltl-
una cantidad mayor. 
Talor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Cen tenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-80 
Plata $1 6 
Idem 50 o t s . . . . 3C 
Idem 20 o t s . . . . . 12 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 «ta. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Junio 12 de 1902. 
AZÚGABM.—Este mercado eigno sin va-
riación á lo anteriormente avisado. 
Ayer ae efeotuaron laa aiguientes ventas: 
7400 sacos centf., pol. 93t93, de 2.90 á 
3.15 ra. ar., en Matanzas. 
2700 id. miel, pol. 8Q[90, á 2.15 rs. ar., 
on Matanzas. 
A G U A ! A G U A ! 
D I V I N O S E Ñ O R ! 
Si se hubiese echado mano de la E N M I E N D A Platt tendríamos ya 
la rotnra compuesta y habría cesado la agonía y la L A T A . Vale má» 
ser ingenioso qne ingeniero y por ésto admiramos á cierta señorita que 
de nu guarda-comidas, (precio $12 00) ha hecho un estante de salón 
para guardarlas Sonatas de Beethoven, las Rapsodias de Lizt y los 
Yalf es de Straues. L o compró en ésta oasa y aán quedan unos cuantos. 
m p i o n & P a s c u a l 
proales i i Cofia flala rnápiaa IDGBWOOD. 
Importadores de muebles para l a casa y l a oficina/ 
Ibrapia 55 y 57, esquía» á CoawoxtfU. Teléfono 117, 
O 834 t j a 
Coloso ilfl CorreiloT08.--]folaTifl8 GoioerüaM ila la Hato. 
C A M B I O S . 
S[ .Londre» S A\y 
„ Id . 60 ¿(T 
„ PBrtl8d[T 
„ Id . 60 div. 
,, Alemanlfc 3 á\v , 
„ Id . 60diT 
„ BitadoH Unidos 3 d iv . . . 
„ Id. BOdiT 
,, Eapftfia 8 dir •! plaxa. . . 
Oreen b s k oí 
Plata Amerlcanu 
Plata Española 
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N O M B R E ' ) 
Obligaciones 1? Hipoteca Aynntamien 
to Jomioiliado en la Haba. a 
Id Id. Id. id. Id. on «1 Extranjero. 
Id 2a id. id. Id. en la Habana 
I d id', id. id. id. en el Extranjero. 
Id . 1? Id. F . Ü. de Cienfnegos 
I i 2* id. i d . . . . . . — 
Id. Hipotecarias W- G. • • ,ait>srlÓD.... 
Bonos de la C» Cuban Central RaUway. 
Id . 1» hipoteca de la O? Oa» Consolidaa. 
I 1 2 Í Id. Id. Id. d 
Id. Conyertldos de la Id. id 
I d da la ComspaCía das Cubano 








































„ 900 000 
«Ot.COO 
$ 640 000 
C/4.000 00O 
„ 240 0i:0 
$ /OO 000 
„ 626 000 





6 v 2 
6 p.g 


















A C C I O N E S 
Banco EspaBol de la Isla de Cuba (en clrcnlaolót) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe < 
B.nco del Comercio d é l a Habas» 
Compafila K. C . D. de la Habana y Almactne. 
de Segla, L'mited '• 
Comoafiía F . C . U . de la Habana y A maceues d , 
K«glá, acciones coainnes no c o t i « a b l e s . . . . . . . H 
Compania do Caminos de Hierro de Oárdtnat ' 
J í caro "wT" 
Compaíjía da «Su'ulnos de Hierro de Matauiasí 
Sabanil la. . . . . ; m . . 
Ccmpafiía del Ferrocarril de i .ües te . . ,P?r . •• 
Id. Cuban Cenlral Eailway—Acciones p.fcfsrlda. 
Id . id Id. id. —Acciones comunas. 
Id, Cubaba do Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano American», Coroc^dat l» . . . . 
Id. del Dique de la Habana 
Rad Telefónica de la Habuna 
Nueva Fábrica de Hielo : ••• 
FwrooairU do Qlbirc t H.)Jguín . • 
Compra-
dor. 
































Sjfiores Notarlos de turno.-Para C A M B I O S : Manual Satolongo—Pira A B U C A E t t c i : FraLolsoo 
Arias.—Para V A L O R E S . Mlguai C rdana». 
Habana Junio 13 ce 190*.—Benigno Dii.go, Síad'co Presidente Ittailno x ^ 
N O T A — L o a Bonos y Accionas cayo capital as t n £ d Cnrranoy su oot'«a i6n es 6. raxOn da *9 oro 
BspaCol. . •-, 
OAMBiob.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y ein variaolóo en los 
tipos. 
Ootliamor: 
Londres, 60 días vista, de 11 á 19.^2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1[2 á 2 0 i por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1(2 á 0 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
ylsta, 22.3 [4 á 21.3(4. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3Í á 4.3i8 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3(4 á 9.1i4. 
MONVDAS K X T H A N T B B A S . — S e Cot izan 
hoy como signe: 
Ghreenback, 9 á 9.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
7ALG5BB T AOOIONB8. — Hoy se han 
efeetnado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. Unidos, á 62.3(4. 
200 id. Gas Hisp. Am., á 11.7(8. 
bOO id. Id. id., & 12. 
Gotiiaciói oficial de l i 8j y r í T i d a . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 1(2 á 5 7,8 valor 
PLATA ESPAfTOLA: 77 M á 77 1.2 pg 
Oomp. Vend. 
JTONDOB P U B L I C O S 
Jbligaciones Ayuntamlonto 
1? hipoteoa. 
Jbllgaolpnes hipotecarlas dol 
Ayuntamiento • • • 
lllletos hipotecarlos de la 
I l l a de O i b a . . . . . . . . . . . . 
A O O I O N B B 
«anco Bspaüol do la lila de 
Ouba • . . . . • . . . . . « • • 
<anoo A g r f o o i a . . . . . . , „ . , , , 
Sanco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
'Jumpafila de Ferrocarriles 
Unidos da la Habana y Al-
macenes de Eez l i í í i l u d a ) 
Jompafila de C&minne de 
Hierro da Cárdenas y J í -
caro . . . 
Jompafiia de Camino de 
Hierro de Matamas A Sa -
b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«ompafifa del Ferrocarril 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U" Gulana Central Railway 
Limitad— Preferldaa.. . . . . 
(dam Ídem ikoolonoi.,..., ^ 
Oampafila Cubana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . 
3onof de la Compafiía Cao-
bana de 9 M . . • • • • > . 
jompafiia de Gas Hlspano-
Amoricana Consolidada.. 
Bonos Hipotooarioi la 
Compafil» de Gas Gouioli-
i a d a . . . . . . . 
B jnos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado 
Sed Telefónica de la Habana 
jompafiia da Almacenes de 
Haoeudsdos . . . . . . . . . . . . . . 
impresa de Fomento y Na-
vegación del Sur, 
Jompafiia de Almacene» de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
ibligaolonos Hipoteourl&s de 
Olenfnegos y Vlllaolara.. 
JíuoTa Fábrica do H i e l o . . . . 
Jompafiia del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . 
Refinería de A r i c a r de C i r -
denao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iaoiouoi 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
lompafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Jompafiia Lonja de VlTeres 
ferrocarril de Gibara i Hol-
g n l n . . . . . . . . . . . 
^coloaes. 
Obligaciones. 
ferrocarril do San Cayetaxo 
á Viflales—Acciones 
/ b l l g a o l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . 
































L o n j a de Víveres 
Ventas efectuadas el d ía 12 
Almacén 
87 ci aceite N. González á $9-25 qtl. 
25 bacalao Especial Halifax á $7 una. 
31 Cf id. superior $8 una. 
100 Cf chocolate La EspaBolaá 31 i ctblb, 
500 s; harina Plllsburvs Best á $tí-35 uno. 
270 s/ id. id. 2a Especial $5-85 uno 
l 'OjS manteca B B B $10 95 qtl . 
70¿3 id. Corazoncíto $13-25 qt l . 
200$ id. Gloria $12-10 qtl . 
10023 Id. Vl .'eta $10-75 qtl . 
2 i c? 1? id. id. $15-50 qtl. 
30/2 \¡ id. id. $16 qtl. 
400 8̂  hari-a Sublime $6 uno. 
10 cf O eomargarine La Cuban» $16 60 q. 
&Q o i q n e t o ¿atagrafl Cíema Elefante$2^ 
Vapores de Travesía 
8 B E S P E J A N 
Junio 14 L a Norman ale: yeraorut. 
. . 15 Buenos Alr*0: Cfd's r esoalai. 
. . 16 asperanca: New Yotk. 
M 16 ( ha^mette NdW Orlenne. 
. . 18 Glaseppe CorvMa: Sfobila. 
18 «lorro CJis»'*: N.w Ya .k , 
. . 18 Aifoasj X I I ' : Veracruí y eso. 
. . 18 YucaUn. Progi-eso y Voraornz. 
. . 18 tuyo L \rg<>: Atnberes y i lóalas. 
. . 19 Cobleus: Tamp<Qo y eso. 
. . -9 Mir'in S&ens: New Orlesni. 
. . 19 Jané Gil lart: N^w Orleani. 
23 Fonuas: ^tuytYrk, 
. . S5 Móí i co : N . w Y o i k . 
„ S5 o'omlní: Liverpool y esoalss. 
. . 25 Mlyaal M. Pinillos: |}Arc<ilona. 
. . 26 Baanos Airen: Veraorus. 
. . 28 Ontaneda: Amberes » ese. 
M ¡ 9 Puerto Rico: Barci lana y escalas. 
S A L D B A N 
Junio 13 Burona: M^Mla. 
. . 14 Eradi lor : N«w Orleans. 
— 16 Lia Normanos: Stlnt Naialre. 
. 16 llonterey: N w Votk. 
. . 16 Buenos Atret: Veraorus. 
. . 16 Ksperanta: VaTuoru» / progroso. 
. . 17 Nngart: New York 
. . )9 Yucatin: N w Y a k 
. . 20 Aifonto X I i I : Uor^fia y esa. 
. . 10 Cobleiz: Btemen y esc. 
. . 20 Martin Saens: Co iu l iare io . 
. . 2u (•> useupa Corr^ia: Mobila. 
. . 21 Joaé G^üstt: Canarias y essalas. 
„ 24 Matáuias: N<w York. 
. . í 7 Buenas Aires: New Y j . k y essalas. 
. . 29 México: New Yoik. 
— 30 Monterey: Voranr*' y esc. 
P V E B I O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día U : 
Vap. am. Vigilancia, da Veraorus y etealas con 
oargageueral, á Z Udo y op. 
inaia 
Vap. ings. Carisbrook, de Filada fU, con earbon, i 
Dirube y Vareta. 
Vap. t or Volund, de P í l a d o l f l c o n ganado, á L . 
V. Placó. 
Ool. am. B . Frank Njalley, de T^mpn, con gana-
do, á L } k e s y Hno. 
Vap. am. Mattlmqne, de Cajo Haeso. con carga 
general y pait)sros, 6 G Lawtou Cb \ U y op. 
S A L I D O S 
Día 11: 
Barg. eip. Frasquito, para Montevideo. 
Vap. Ing. Vimeira, para Sagus. 
Día 12 
Vap. am, VigiJanc a, para N ievr Yotk. 
Vap. am. M rtlníque, nara Cayo Huesa, 
Vdp. ñor. Aibls, para Timplco. 
M O V I M I E N I Q D E P A S A J E B O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. »m. M á R T I N I Q U E . 
Brer. Eiena Torras y fam lia—Enrique Mtgge-
mann—Uiego O ona—F. Q Asuana—intonlo Día» 
— di. Cahn—Antonio M. Mor»—Samuel Satiger— 
Santiago « leg i ía—J. «i. Wa kjr—O. S.'aman— 
Joaquín Murales—J. C&rrand — Jaslmlro Pando— 
Oj<;ar Dia*. 
A J P E B T U B A S D E B E Q T S T B O 
D a 13: 
No hubo. 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, Málaga y Bar-
celona por C. Bianoh 
Vap. am. Matanzas, para Nueva Ymk, por Zaldo, 
y op. -» 
Vap. am. Yajatac, para Vp' í cru í , por Zi ldo v CD. 
Vap. am. (Jbalmeita, para N.w Orleans, por Gal -
btn y cp. 
Vap am. Mono Caatle, para Nuevi Yuik; por 
Z 1 lo y cp. 
Vap. Ing. Thornoley, para D . l . w a r e , por L . V . 
Plauó 
Vap. am. Monterey, para N,.w Yoik, por Zaldo y 
Comp. 
Vop. ngo. Enrepa, para M-'Mla, ñor L . V . PJioó. 
Vap. ao . Vigilancia, para NcW Yoik , per Zildo y 
Comp. 
Vap. esp. Buenoi Aires, para VaraCtnz, por M. 
Calvo. 
Vap. am. Ezcelslor, p ira N>eva Orleans, por G a l -
bau y op. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 13 
Vap. am. Martiniqne, para Cayo Hueso, por G . 
Lawton Chüds v op.; con 43 pacas y tercios ta-
baco en rama, 22.? bultos provlilones, frutas y 
TiancUi. 
Vap. ñor. Albis, para T^mpijo, por L V. P lacó , 
en lasare. 
Vapores de travesía. 
"WiR 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T K A M S H i P O O M P A N Y 
m í o postal y k n w 
Directo de 
S A B A N A á 
NEW YORK-NASSáü-MBJICO 
Saliendo los s&baioa á la cu'tro p.m., y los Jueves 
ft las cuatro, p. m. para N«w York y loa lunes & loa 
«Miltro, y. a», par» Pípgrew j Verasnn 
M O N T E R R E Y Ntw York Junio 14 
E8P1ÍKANZA .Progreso y Veracrn» „ 18 
Y U C A T A N Ntw York „ 19 
W O B B O C A 8 T L E NawYork „ 21 
V I G I L A N C I A . . P r o g r e s o y Veraorus „ 38 
H A V A N A New Yotk „ 28 
M E X I C O New York „ 28 
MONTBKKY..ProgreBo y Veraorus ,. 80 
E S P E R A N Z A New York Julio 3 
L a Compafiia se reserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo orea conveniente. 
L a línea de W A R D tiene vapores construidos 
tzpresamente para este servicio, qne han hecho l i 
eravesia en manos tiempo qne ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los paaageros, tenien-
do la Compafiia contrato cara llevar la correspon-
dencia de los Estados Cuidos. 
M E J I C O - Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pueden Ir, vía Veraorus 6 Tam-
5leo, como también á los puertos de Progreso, 'rontera. Laguna, Tamplco, Tuzpan, Campeche, 
CoaUsooaloos v Veraorus. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces i la 
lemana. 
N A S S A U : Boletines i este puerto se venden en 
combinación aon los ferrocarriles vfa Cienfnegos y 
los vapores de la Linea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes, 
S A N T I A G O D B C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiíi, vía Cienfne-
gos, á precloi rasonables. 
Sn al escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha astableoidlo una oficina para informar á los via-
geros que soiolten cualquier dato sobre diferentes 
neas de vapores y ferrocarrilea. 
F L E T E S 
L a carga ae recibo solamente la vispora de las 
salidas de los vapores en el muelle de Cabal , arla. 
Se firman oonoalmlentos dtrestos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Moutlvldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendr&n 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenansas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valer > peso de 
las mercancías. 
Pora tipos de Astas véase al setlor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 76 y 78. 
Para mis pormenores ó Información completa di-
rigirse á 
A v i s o importante 
Los pasajeros para NLW Y o i k , que puedan acre-
ditar car I j I M U Ñ i í á se serriráu, HOIOJ da sulíoitar 
el billet» de pasaje, pasar por la oficina de Cuaren-
t a s (altos del nuevo edificio de la Machina) ápro -
vaerse del c én i toado necesaria 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 78 
m m m m M u m 
O o i a É Haitopess í m \ m 
I . 1 N B A B£S L A S A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O . 
ielidas replarei f i i M m m 
Oa H A M B U R G O el S y 34 do cada mes, para U 
H A B A N A con esoala en A M B E B S P . 
L a Kmpreo admite Ignaimeate carga para iá&~ 
iswisss, Cárdonas, Cieufuogos, Santiago de Ouba y 
caelquler otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga saficlonia 
>%r» ameritar la otaalK. 
El vapor correo alemán de 2727 toneladas 
FAHTHZA 
Capit'n A. Robarth. 
Sallé de Hamburgo, vía Amberes. el 30 de Mayo 
y se capera en est? pueito el 21 de Junio. 
B l vaoor correa italiano 
C a p i t á n Paxodi 
Salió de Hamburgo directamente para la Habana 
el 30 de M i j o y ae espera en este puerto sobre el 
18 de Junio, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la dlsposioión de los seHo-
rs« cargadores sus vapores para reolblr eaiga en 
«no 6 mis puertos da l i costa Norte y Sur de Is 
l i la de Ouba, siemore que la carga que se ofreso» 
4ea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«e admita para H A V R B y H A M B U R G O y tam-
jláa para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
'iavre 6 Hamburgo & conveniencia de la Bmpre«a. 
Para mis pormenores dirigirse 6 sus eonslgnaia-
r oí 
NOTA.—En eata Agenola también se 
íaollltan Informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el férvido se-
aianal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
%m T i t i i i l A ^ í H t í l » T i l 
- 990 168 ' J n 
¡le i Foiclj 
AVISO 
E l vapor eapaSol 
A R G E N T I N O 
ü a p i r á o BAYONA, 
Reoibe carga en B á R O B L O N A hasta el 20 de 
Junio que saldrá Para 'a 
Mataneias, 
G u a n t d n a m O f 
Santiago de C u b a 
y Cienfuef/os, 
Tocará además en Valencia, Málaga, ('ádls, C a -
narias, Puerto Rico, Maya^tt^z. Punce y Santo Do-
mingo. 
Habana 23 de Mayo de 1902. 
C. Blanch y Compañia, 
O F I C I O S 30. 
C. 867 24 -24 My 
E l hermoio y nuevo vapor espafiol 
M I B I L U E T 
Capitán Serra, 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto sobre 20 de jnnio á 
las 4 de la tarde, para 
Santt Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
E s t e vapor no h a r á cuarentena 
Informarán sns consignatarios: 




A N T E S D E 
A N T O m O J L O P E Z Y 
B L VAEOK 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n Deschampe 
Saldrá para 
Corufia 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Janio á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasaievos y carga general '.aeltso taba-
uo para dichos puertos. 
Recibe astear, café y cacao en partidas á >«ts 
eorrldo y eos conocimiento directo para Vlp* 61-
\6n Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
tas dies del día de salid». 
Las pdllsas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de oorrerlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reoiben loa documentos de embarque hasta e1 
día 18 y la carura á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una p61i> a 
flotante, asi para ecta linea como p&im todas las de-
más.bajo U oual pueden asegurarse todos los efe. -
to* one se embarquen en sns vaporee. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros h i -
ela el articulo 11 del Reglamento de pasaje* r del oí • 
«en y régimen Interior da lo? vaporee de esta COK -
eaSla, el oual dio* %»U 
IÍOB pasajeros deberán escribir sobre todos los l i -
ios do s« esulpaje, su nombre y el puerto de d*s-
4}RO, eon todas sus letras y oon la Ü ayer claridad." 
yúndándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje* que no lleve ola-
fe^ente estampado el sombra y *n«>tide <• sm #.r e-
Do, asi como el puerto da su destino. 
i S J Í í T A » Se advierte á los Sres. patajeros que 
t í Vf X O., en ttno ¿ft i0i espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
ceda uno, los dias de salida, d^de loa 19 á la* S de 
la t i í ü i , p^dUniío Uoru: consigo los bultos peque-
Cos da mano gratuitamente. 
U etjulpaje lo rooibou también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las dlea 
de la mafiana por el Infimo preolo de 8Q centavos 
plata cada baúl. 
De mát pormenores !n<T>ondrt i« wnsljnalat o 
M. Calve, O9«rio» o í » . 28. 
El vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n O l i v e r 
n«Urá paie 
3Sr©w 'STork, C á d i » , 
B a r c e l o n a y C t é n o v » 
«i37 Á» Janio á las doce de la tarde ilavaAío 
(a enrrespondenola pábiicn. 
Admite carga y pasaiGrcs, á los ono se oftaoe 
el bu^n trato que esta antigua Compañía tiene acre 
dHado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hambvr 
ge, Bromen, ámstordau, Rotterdan, Amberai y 
demís puertos de Europa con conocimiento di-
rwrto. 
Los billetes de pasaje, se ^espashan hasta el 
dia 27-
Las pSllsas de carga se firmarán per el consigna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
• t ía* . 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 26 y la carica á bordo hasta el dta 26. 
L a oo'rdspoadencta solo se recibe en la Admtnls 
traoidt! de Correos. 
Do más pirmenoMs Informarán su consignatario 
M. Calf o. Oficios n? 28. 
B l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n Ol ive r . 
**)4rá cara 
V E R A C R U Z 
el dia 16 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando lo correspondencia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho pnf<irto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólisas de carga *e firmarán por el Consig-
natario ansea de correrlas, sin cu/o requisito serán 
nclas. 
Beolbe carga á bordo hasta el día 14. 
De mas vcr&euonri u» - i- tu* •» »untttMU7f« 
. Celw* o t e f - 3} 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiia no responde del retrato 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga qne no lleven es-
tampados oon toda clarldod el destino y marcas de 
me'canolan, ni tampono de las reclamaciones que 
se hagan, por mal ei.vaí9 y falta de pr^oint» en los 
" 8 " ° -178 E n 
Compania deVapoies Hamburguesa 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG AMERICAN U N E ) 
Línea de Vapores de dos bélioes 
de New York 
para P a r í s (vfa Oberboorg), L o n -
d r e s (vía P i i m o n t h ) y H a m b u r g o . 
Salidas de 






AngnEte V i c t o r i a . . 8479 
Patricia 13424 
Blnecher 12000 
Furst Blsnaarck 8130 














































Aogaate V i c t o r i a . . 8479 
•Mol tke 12335 




La C o m p a ñ í a Hamburguesa 
fué establecida en 1847 y es la l ínea 
alemana m á s an t í ga» . Sa flota se com-
pone hoy de 268 barcos oon nn to-
nelaje total de 668 .000 toneladas. 
De ellos 23 eon vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para mta informes y pasajes dir igir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
San I g n a c i o 6 4 . 
«! 945 
Corree A p a r t . 7 2 9 
10 fn 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sugar Itaflaing Company," 
CARDENAS & HABANA. 
NnostroB preoios de granulados, libres de ovase, sarán los slgniontes: 
New Yoit Cuta Meii Stemsliitli 
Iros abajos menciouades vaporas de esta línea 
saldrán de la Habana para New Tork como sigue: 
SAXTlAao..... Janio 3 
f E í E O A 10 
N l - G A R A . 17 
M A T A N Z A S 24 
Hora de salida & laa 4 de la tarde, admitiendo 
carga pam todos los puntos de los Estados Unidos, 
Snd América j Kuropa y pasajeros en sns esp^pio-
sos oamarotea al rednoido precio de $35 en moneda 
americana.' Para más pormenores dirijirse & ms 
souslgnatarlos. 
Z A h V O Y C O M P * 
CUBA Wy78 
0.912 -9 ; « 
Granulado extra en barriies... 41 ots. Ib. 
I d . , id., en saquitoBde 25 y 50 Iba 41 cts. Ib. 
Id. , id., en sacoa de 300 1be 4i ota. Ib. 
Id. n? 1, corriente, en blda 34 ota. Ib. 
Id., Id., id.. Id., en aaqaltoa de 
26 y 50 Iba 3 i ota. Ib. 
Id. , id., Id., id., en aaooa de 300 
Iba a | ote. Ib. 
Id. Id., Id., Id., en aaooa de 300 
Iba Si ota. Ib. 
Loa saqnitoB de 25 Ibs. PBtán rcenvaeados 
en aaoon ooiittM<lendo cuatro anqultoa. 
LOB BMCOB de300 Iba. tienen forro interior. 
Nunatroa azi^carofl catarán do venta en 
todoa loa eatablecimlentoa do víveree al 
pot menor, y al por mayor en tmeatroa de-
pósitos y azuoarerías Bl^uteutoa: 
Sr. Ignacio NazAbal, Meroaderea 29. 
Srea. Quenada & Alona s Obrapla 15. 
Srea, J. Rafecae & C", Teniente Uey 12. 
Sree A. Oorrlarán,8. en o., Oflcloa 02. 
Sr. Fernaado Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. Joaó del Valle, Teniente Hoy 10. 
Brea. Urtlaga 6c Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Franclaco Roig, Corrales ii. 





TATORES COBREOS FRANCESES 
V A P O i t 
L A N 0 R M A N D I E 
Ospltán V I L L B A D M Q B A S 
Este vapor aaldrá ulreotamente para 
Santander y 
&%, XTasalra 
•obre «1 día 15 df fonlo. 
ADMITE 0A»(JA y PASAJKBOS para 
DICHÓ8 PUERTOS, y carga solamente 
Sara el reato de Europa y la AmArlea del ur. 
ti» earga ae raol^irá Onloamtnle los dlaa 
IS y 14, en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se 
ll»dW. 
Par» mayor comodidad de los s e ñ o r e s 
pasajeros, ponemos á au disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luí , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ota. plata esp aco-
la y 30 ots. oada baúl. 
De m&s poimeuores Informarán i n | Qeitilgnata-
tlos: 
Briclait Mont roí y Comp, 
M B B C A U E R K S NUM. 85. 
42S8 17.37 
l inea de Vapoies Tra ia l l i in t l cu 
Nnillos, Izquierda y C.s 
j>m O A S I S 
El rápido vapor espafiol de 5.500 toneia-
daa 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n GJ-ibornau. 
Saldrá de oute puerto SoBRlS el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
Ü O B ü I T A , 
SANTANDBB. 
CADIZ y 
M L B O E L O N A 
Admite pasajeros ios referidos 
puertos. 
También admite un resto daoarg» lljera 
TABACO Bolamente par» Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga »ólo se sellarán 
basta la víspera del día de aalld». 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Z s . M a n e n o y C p . 
O F I C I O S 19 f 881 98 Mr 
Vapores costeros. 
"V-A-UPOIRi 
A L A V A 
Capitán 1). Emilio Orlubc. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de este puerto loa martes, á las 
seis do la tardo, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y Ca ibar ióm. 
Saldrá de este último puerto los viernes 
á laa seis de 1» maDana,regando á SAOüA 
el mismo dia, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagna 
y Caibarién. 
VÍTeres, Ferretería, Loza y Mer-
oanoías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol uno. 
O S91 8 J a 
1L V A FOSE 
COSME DE HERRERA 
MJ o n , « a p i l a n G O U K A l i K E . 
Saldrá de este puerca «odois los t U K i i -
TOLES á l»c 6 de la tarde para los de 
Sag'^a y 
jon I» siguiente tarifa de fietos: 
P A K A S A U U A Y U A I B A H I B K . 
(Las » arbs. 6 les K piés c ^ ^ - s . » 
víveres, ferretería y los», 30 cts. 
Míiroanolaj , 60 „ 
T B B O I O S D B T A l i A O O . 
De ambos puoriios par» 1» I ^ 
(Hiítos .vreoles «ou eu oro espafiol) 
7an m¿J Ufotraos^lHiririie A \SÍI arma<!pr^« 
A T O O AL PÜBLIOO 
Para dar onmpiimleuto A reitentoa 7 tsrmlnan-
lea disposiciones del Sr. Administrador de lae 
Aduanas de (Juba, se raetra i IOJ soflores qne no« 
tatoreaoaa ion sus emba-rqne* en nuestros vaporee, 
«e sirTau haeer oonstil en los oo'iaolmientos, el 
peto bruto y el TUIOÍ de laa moroonolas. pues sin 
sete requUrtto, no nos ter i poaliú} aljalliv ItaUae 
loeumehtoe. 
B a U n t M> de JUMQ 4« tmi. 
56f)i 78 ^ A b 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles üciJcs fie la M m 
Almacenes de B c y l a ( L i m i t a d a ) 
Compafi ia I n t e r n a c i o n a l 
NUEVOS ITINBSBAEIOS 
Se pono on connolmlonto dol público qua 
desdo el dia 15 del corriente mea ompesa-
rán á regir nuevos itinerorios do trcntia de 
vlojeroa quedando deedo dicha fecb^i aa-
primido el tren extraord'narlo do Recreo 
que funcionaba entro VUlanaova y Quana-
]ay loe domlngoB,y corriéndolos tronos nú-
meroe 11 y número 0 aolamonta entro VI-
Uanueva y Oillnes. 
También sufrirán alteración ol itinerario 
del tren de la tarde para Matanzas, qto 
saldrá de Regla á laa4 y 50 p. m. on VOK do 
laa 3 y 25 p. m. 
Para mayores dntos ocdrraso á los Itine-
rarios que so fijarAn on loa cuadros do 
anuncios de laa Éataclonea desdo el dia 12 
del actual 
Habana, 7 de Junio 1002—La Admlnia-
tracióo. CJjTO 8-7 
BANCO NACIONAL M 641BA 
CMfatkmsai B a n k of Cafe*) 
OALLB DK UUC A NÚMKRO 27, t i ABA» A 
Hace toía íilJMa de operaclonois banca-
ría». 
,1 Mipldeícfijitftfl de crédito par» todas las 
oluú.. . . i <t-1 mundo. 
Haoe pago* por cable y gira sobre la» 
i>riuúipales poblaciones do loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de nrovlnoi^s y demás pue-
blos de la Fontnsula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece oajas de seguridad par» 1» guarda 
de valores, alh»Jas 6 dinero. 
Admite en so Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de chico pesos y abo-
nará por ellos ul intorés do tres por ciento 
anual, siempre que ol depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fljo de tres ó 
más meses abonando Intereses eouveuolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta Rgona y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
Mago de Haba, Clenfuegos y Matan «*a. 
C942 1 Jn 
A L U O N S Ü A F U ^ L l U A 
81 riernes 18 - la un* del día se remataría e i la 
oalle de Cuba 78 tros aparatos oompUt >« psíit l 
Aoetlleao oonstruid^s po: U jnuia.- da Pans, nou 
d i 128 luoee y dos dd A 31, ai( oomo 10 barrí'o» de 
fc 10 donen as botillas Ü., g«r Al > —UmUl» Sierra . 
4824 3 - U 
i m M m m uo. 
EL VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de Batabaaé todos los vleraos á 
las cinco de la tarde, después de la llesad a 
del tran de pastores, empezando desde el 
día 10 del oerrleate mes de E'iere, para U 
Coloma, Punta de Cartas, Balléa y Cortés, 
llevando earga y nasojeres. 
Retornará de Cortés á la» siis de 1» 
mafiana todos los ianes per iguales puer-
tea para llegar á Batabané todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más informes en Oficios 28, altog. 
Habana, Enere 2 de 1002. 
C 933 W n 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
San Juan 
Oapi t án G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 15 de Junio 
i lae 5 de la tarde par» los d» 
W n ^ i T i t a » , 
Poor to P a d r « . 
g i b a r a . 
B a s t í a de TAxtamo 
Ba iaooa , 
« n a n l i a n a m » 
Admite earga h»«t» l»s 3 de 1» Urde del 
di» de salida. 
Se despacha por I U I »rm»dore« 8»n f%-
dxon, Q. 
ESCUELA CORRECCIONAL 
para va rones de Cuba 
S I T U A D A IHW G Ü A t f A J A Y . 
'r.ífeJÜUKKlA 
Neoesit&ndose en esta I£sonela Oorreoclonal, los 
instrumentos de músina qne 6 oontli,u%oi6u so ex-
presan, se conTocoü lloltadores para ol oamlntsuro 
de l^s mismos, on. a tulmsca ha da efeotnarse i 
una de la tarde del dia 16 del o^rrionta u s en l i s 
ofloinss del Delegado de la J u n u , Reina 21, l i a -
ban». 
ifii p'lego ds oondiolones ee euoaentra di mani-
flesto de siete a. m. & dos p. m, en la HfMtas o& tl-
na r en la Escuala, k cavo punto puaaon a m tir & 
enterane d) él, los que deseen h%ni,rprop')<iaionfls, 
Gnansjay, Junio S de 19J¿. K l Ttteororo, Jos6 V . 
Canales. 
Z a a t m m e n t ^ n qne so ao l i c i t an . 
I Fl&u' in en re oemol. 
1 K'qalnto en mi bemol. 
6 Clorinstes en st bem^l. 




3 Bttrit moa. 
1 Monibardino. 
3 ü .).)8 en ti bemol. 
1 Bombo y p l a U l u . 
1 C'ajtTlva 
c » 7 6 5^ 
Ferrocarriles W o s Je la M m 
Y 
Alma^eneA de B e q l a { lAmiitado) 
C o m p a ñ í a I n t e r n a o i o n a l 
CONSEJO DS LA HABANA. 
Por acuerdo do la Junta general cele-
brada en Londres on el dia do ayer, deeda 
el 20 del actual, se procederá al reparto 
del 1 p . § oomo saldo de las ntllldados del 
año lOOiy del 2 p § por cuenta de laa del 
presente año 1902, ó sea en conjunto un 
dividendo ndmero 5 do 3 p . § sobre las ao-
clonea preferentes de eata Compañia, equi-
valente á t i ,50 oio español por acción. 
Para el cobro ae presentarán loa cert lñ-
oadoa provlaionalea do dichas acoionea en 
eata oüeina, altoa de la Estación de / l l l a -
Speva, á fln de que previo au examen pue-an expedlmi loa libramientos do pago qua 
hará efectivo el "Royal Bankof Ganada." 
Loa Ubroa do tranaferenolaa y rogistros 
de aocionoa písrraanecerán cerradoa deado 
el dia 16 al 19 amboa inciuaivea. 
Habana 6 de Junio de 1902.—Francisco 
M. Stewi • • ^ooretario. 
C 971 la-7 " 
M pifl eu conocimiento de rala conaata-i l l ) rloa y arrendatarios, qne el B A -
ñor Vicente del Rio y La-rlnaga ha renun-
ciado el poder que le tenía conferido, y quei 
con eita fecha y por ante el notario de es-
la ciudad aeñor Domingo Póreí Manso, l a 
be conferido general al Lodo, aañor Rafael 
José Reynaldoa, vecino dy eata p ib iaa ión . 
Avenida Prlmoíja nám. 18, oon e> '^ual de-
beráo entenderae para todo to quo {¿aarda 
relación con dichos cenaos y roa a-».— 3ác-\ 
deñaa Jqnlo 3 de im—Q^ftdft^P.*^1011^ 
DIARIO DE LA MARINA 
SES 13 DE JUNIO DE 1902. 
La 
Se advierte nna plansible aotivi 
dad en las distintas Secretarias del 
Despacho, á Jnzgar por la reseña 
del últ imo Consejo, que publicamos 
ayer. Parece ser que se tiene ya 
bastante a b a n t a d a la tarea de 
formar el proyecto de presnpnesto 
general á qne viene atendiendo ca-
da Departamento, y qne en el áni 
L A P R E N S A 
Altura que alcanza la elocuencia 
en la Oámára baja. 
Frase del señor Loinas del Oas-
tillo: "Esas son chifladuras de Ro-
loff." 
Idem del señor Masferrer, califi-
cando un acto del poder Ejecutivo: 
" A l primer tapón, zurrapas." 
¿"Estamos en el Olimpo 
o en! la calle de Toledo!" 
Analizando las causas de la cri-
minalidad en Oienfaegos, escribe 
en L a Opinión, de aquella ciudad, 
au colaborador Uliñano. 
Una e s t ad í s t i c a que la fiscalía de la 
mo del Presidente y de los Oonse-^Audiencia de Jtanta Olara elevó hace 
jeros de éste ha adquirido arraigo 
la idea de aceptar en sus líneas 
generales el vasto plan de recons 
trucción agrícola ideado por el se 
ñor Terry, Secretario del Ramo. 
E n un país como Ouba, agrícola 
ante todo y sobre todo, pues su vi» 
da industrial está basada en la pro 
duccíón de la caña y del tabaco, 
llama la atención que el Departa-
mento de Agricultura tenga un 
presupuesto que no pasa de noven 
ta mil pesos, en tanto que el de Go-
bernación, con poco más de millón 
y medio de habitantes para toda Ja 
Isla, asciende á seis millones de 
pesos. Este dato lo ha expuesto re-
cientemente el señor Terry. 
Son precisamente seis millones 
de pesos los que solicita el señor 
Secretario de Agricultura para los 
gastos de su Departamento, y la 
cifra aunque considerable, no es 
exagerada teniendo en cuenta las 
atenciones que con ella se desea 
cubrir y el impulso que se pretende 
dar á la reconstrucción de la rique-
za pública. 
E l señor Terry se propone esta 
blecer e s t a c i o n e s agronómicas 
"bien organizadas y no como las 
que sólo de nombre existieron en 
esta isla," repoblar de ganado núes 
tros potreros y, en fin, facilitar al 
agricultor los recursos necesarios á 
fin de qne se halle bien preparado 
para las faenas del campo cuando 
principie la próxima zafra. 
Desea el Secretario de Agricul-
tura que en el país haya ganado 
más que suficiente para el consumo 
y para las labores agrícolas, á fin de 
no seguir siendo tributarios del ex-
tranjero por varios millones de pe-
sos en una rama de la producción 
fácilmente explotable y con muy 
buen éxito ya explotada en Ouba. 
Para lograr ese propósito aspira el 
señor Terry á que se decrete la ab 
soluta franquicia arancelaria para 
las reses que se importen. Según ha 
manifestado el Secretario de Agri 
cultura á L a B e p ú b l i c a Cubana, la 
reconstrucción de la riqueza pecua-
ria no es sólo conveniente para le-
vantar al país de su postración ma-
terial, sino urgente y necesaria para 
conjurar probables conflictos, pues 
es notorio que al terminar la zafra 
han quedado sin trabajo multitud 
de braceros á quienes debe ocupár-
seles en algo que les aleje del mal 
camino á que los conducirían la 
ociosidad y el hambre. 
Estos propósitos, acabamos de 
decirlo, son plausibles, y ni la mis-
ma cantidad que para desarrollarlos 
reclama el Sr. Terry nos parece de) 
todo exagerada á pesar de ser enor-
me con relación á los recursos del 
país, con]tal que éste haya de paipai 
rápidamente los beneficios qne su-
pone para él tan gran sacrificio. 
Más diremos: la presencia del se-
ñor Terry al frente del Departa-
mento de Agricultura nos dá á 
nosotros y dá al país todas las ga-
rantías apetecibles respecto á la 
severidad escrupulosa con que se 
ría empleado aquel crédito, caso de 
que llegase á ser concedido. Pero 
todo esto, con ser ya mucho, 
no basta para que agrior» acepte-
mos los proyectos de la Secretaría 
de Agricultura. 
Desde luego hay que aplaudir la 
iniciativa de crear Escuelas Agro-
nómicas: pero ¿cuántas se proyec 
tan y qué organización pretende 
dárseles á fin de que no adolezcan 
de los defectos de las que, como 
justamente ha dicho el señor Terry, 
solo de nombre han existido ante-
riormente? L a reconstrucción de 
la riqueza pecuaria es indudable-
mente una de las medidas á que 
debe atenderse con mayor urgen-
cia; más ¿en qué forma va á hacer 
se esa reconstrucción de modo que 
xesponda al doble punto de vista 
económico y de protección á los 
braceros sin trabajo para evitar 
qne la tranquilidad se perturbe? 
Nadie encontrará censurable, an-
tes al contrario, qne se busquen 
los recursos necesarios á fin de que 
el agricultor se halle bien prepa 
rado para las faenas del campo a) 
empezar la próxima zafra; solo que 
para aceptar sin reservas esa me 
dida se necesita conocer previa 
mente de qné modo va á adopíarse 
y llevarse á la práctica. 
Por eso hubiéramos deseado qa e 
las manifestaciones hechas por el 
señor Terry á LaRepáhlioa Cuban 
fueran más explícitas y contuvie 
ran siquiera las líneas generales 
de su proyecto, el cual, dada su 
magnitud, precisa conocer para 
juzgarlo con imparcialidad y des 
apasionamiento. 
poco á la del T r ibuna l Supremo de la 
Isla, demuestra que, á par t i r del p r i -
mero de enero de este aSo, hasta el 
primero de Mayo ú l t i m o , naeatro jas-
hado de in s t rooo ióa r ad i có ciento no-
venta y seis causas, mientras el de 
Santa Olara sólo r a d i c ó ciento veinte, 
el de Sagua setenta y nueve, el de Re-
medios setenta y ocho, el de Sancti 
Sp í r i t n t re inta y seis y el de Tr in idad 
diez y siete. 
Tenemos, pues, como e locuent í s imo 
dato, qne la cr iminal idad en nuestro 
pueblo es superior á la de Remedios, 
Sanoti S p í r i t u s y Sagua reunidas y a 
(a de Tr in idad y Santa Olara jun tas . 
¿Exp l i ca rá esto la mayor pob lac ión , 
la v ida m á s act iva de Oienfaegos, la 
heterogeneidad de los qne atraen su 
vida mercantil y su riqueza? 
Algo , sino mucho, puede darse á las 
oircunstancias snpradichas, pero no 
r;Odo, porque hay elementos m á s po-
lerosos que determinan ese aumento 
le cr iminal idad, que actualmente, de 
modo tan ostensible se muestra y á to-
dos nos preocupa. 
A q u í , en nuestra ciudad, la higiene 
de la cr iminal idad es ciencia que casi 
en absoluto se desconoce. 
L a mala v ida tan bien estudiada en 
Roma por Nioéforo y Sighele y en Ma-
d r i d por Llanas Aguilaniedo y Ber-
naldo de Qu i rós , tiene notable incre-
mento entre nosotros, aunque su esta-
do latente, su forma larvada, no nos 
haga reparar en ello. 
Frescindiendo de otros entes de m%l 
v i v i r , no es difícil hallar en Oienfae-
gos adivinadores ó hrvjos que viven 
no sólo de adivinar el futuro y de cu-
rar con sortilegios, sino de lo que re-
caudan por otras artes, ya qne vienen 
á ser el centro de p e q u e ñ a s asociacio-
nes de c r imína les y su sistema de v i -
da es ana serie no in ter rumpida de 
estafas. 
• » 
No podré asegurar que el ñ a Q i g u i s -
mo se halle organizado en nuestra ciu-
dad; pero sí que hemos visto frecuen-
tes manifestaciones de él . 
Se dice, y qu izá sea con fundamen-
to, á juzgar por las caras conocidas 
que solemos ver per las calles, qua se 
juega en nuestra ciudad al prohibido; 
se asegura que se perpetran robos a 
mano armada, que se silencian por los 
robados para garantir con el silencio 
su seguridad personal y todos vemos 
cómo la vagancia se muestra en los 
lugares que brindan placeres ó sat is-
facciones y en las calles donde los sa-
blacistas—hoy en n ú m e r o considera-
ble—detienen al t r a n s e ú n t e , no para 
pedirle sino para exigirle, no para con-
tarle ana historia de dolor que lo en-
ternezca, sino para invocar t í t u l o s qae 
le obligaen á entregar la d á d i v a pe-
dida. 
Unase á esto que a q u í hasta haca 
poco, por razones que desconocemos, 
se ha entendido que los servicios po-
liciacos son de ca ráo t e r secundario en 
irden á sn importancia; que no fué 
iempre la selección fandada en la ap-
i tnd la que dió ingreso en el cuerpo 
i& Pol ic ía á los que lo formac; que el 
ú m e r o de individuos de que se integra 
tquel Ouerpo, ha venido resultando 
escasís imo habida cuenta al pe r íme t ro 
la nuestro Ayun tamien to y qne nues-
tra policía en los trabajos qne deman-
an gastos, tiene necesidad de oonso-
nir total ó parcialmente la renumera-
jión que se le tiene asignada como 
neldo—porque caroca de todo—y se 
comprenderá , fác i lmente , porque en la 
ncha entre loa que quebrantan la ley 
los que, preventivamente mantienen 
su imperio, aquellos aparecan con ma-
yor actividad, Originada no sólo por 
as cosas qne facil i tan su aoaión, sino 
por las qae difloaltan la da los ú l t i -
mos. 
Oomo se ve, la ac t iv idad c r imina l 
tiene a l presente notable desarrollo 
entre nosotros y , sin duda a l g ú n » , su 
principal cansa esta en que muchos 
carecen de condiciones de sustenta-
oión económica y de estabilidad soeial 
(Salillas), lo cual por sí sólo impl ica 
ana verdadera d e g e n e r a c i ó n que trae 
aparejada la falta de discipl ina indi -
vidual y hace á loa hombres invá l idos 
le la voluntad (Salillas) con respecto 
al trabajo honrado. 
F O L L E T I N 51 
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PONSON D U J E R R A I L 
(Beta Bovela, publicada por la 
tesa cdltcrial fe Mancel, ee vende en L a Moderna 
Poesía , Obispo 185.) 
( C O N T I N U A 
Estas ú l t i m a s palabras fueron para 
e l esenltor nn rayo de loz. 
—¿Y sub ió esa s e ñ o r a — p r e g u n t ó 
a l cuarto de M r . Ranl? 
—Bs verdad,—dijo Rosita. 
—¿Y estuvo all í mucho tiempo? 
—Oeroa de una hora. 
—Pues b i en ,—exc lamó el c o m p a ñ e -
ro de Raú l ,—el l a ha sido quien robó 
los dooomentos. 
— ; Q u é d o e n m e n t o s ? — p r e g u n t ó Ro-
sita estupefacta. 
L a luz se hac í a poco á poco. 
—Esto—dijo Perdiool—nada te inte-
resa á t í ; esto nos interesa á nosotros, 
¿ v e r d a d , Meriadeot 
Meriadeo m u r m u r ó : 
— M i hija r o b a d a . . . . la puerta abier-
t a Ranl desaparecido. Oiertamen-
te , Ol impia ha pasado por a q n í . 
X X X V I 
Y a pasaron los tiempos en qne eran 
necesarias cuatro largas jornadas de 
coche para recorrer la distancia qae 
media entre P a r í s y B r e t a ñ a . 
V i v i a n o no dice nada nnevo, pe-
ro harto hace si confirma con el 
análisis científico las dedacciones 
qae respecto de las cansan de la 
criminalidad había hecho ya la 
vnlgar opinión. 
Entre esas cansas se cita la brn-
jería; y ésta, desde Santiago de 
Onba á las pnertas misma de la 
Habana, campa por sns respetos. 
No hace mocho qne la prensa 
oriental nos relataba las milagre-
rías de un ritos negro que, peraegni-
do allí, reaparecía en la Vivera 
bajo otra forma y daba también 
con cns huesos en la Oárcel. 
E n Santa María del Rosario, el 
brujo pierde la forma humana y se 
convierte en una llama errante que 
asalta y detiene á los caminantes 
noetnrnos, pidiéndoles un peso ó 
condenándoles á regresar á sns 
casas cargados de muertos. 
D é l a última transformación del 
brnjo da cuenta u n corresponsal 
de Santa Olara en estos términos: 
E n Piedra de Agua , á unas dos le-
guas p r ó x i m a m e n t e de Olfaentes» 
se ha realizado nn hecho verdadera-
mente extraordinario. 
U n joven de apellido Oamacho, al 
salir de su casa fué acometido por una 
especie de á g u i l a negra ú ogro "esca-
rriado", que lo levantaron á una a l tura 
ie cincuenta metros, de jándo le caer 
luego sobre el mismo tacho de su 
casa. 
Parece ser que, á consecuencia de la 
^aida, Oamacho ha sufrido alguna le-
sión interna, pues hace algunos d í a s 
se encuentra privado de sentido, y ba-
jo la asistencia del doctor D í a z , vecino 
deOifuentes. 
Oreemos que faé Michelet el pri-
mero que demostró, con datos au-
ténticos, que esas supercherías coin-
ciden con épocas de miseria y de 
hambre. 
De ser así, nuestros gobernantes 
poco tendrán que hacer para des-
terrarlas. 
Procurar que el pueblo coma. 
Oon eso habrá destruido acaso 
al factor más importante de la cri-
minalidad. 
E l ex-presidente de la República 
de Santo Domingo, Se. Jiménez, 
derribado de la jefaetnra del poder 
por el general Horacio Vázquez, 
dice en un manifiesto que ha hecho 
circular por Santiago de Onba, á 
donde acaba de llegar á bordo del 
vapor Jul ia; 
Los generales Horacio V á z q u e z y 
R a m ó n Oáoeres se han declarado en 
abierta rebe l ión contra el leg í t imo go 
bierno de la Repúb l i ca , proclamando 
sediciosamente la guerra c i v i l . Este 
orimen de lesa patr ia , que en caalquier 
ciudadano merec ía la abominac ión por 
su inmoral idad perturbadora, se agra-
va de una manera monstruosa en el 
general Horacio V á z q u e z oon los ca-
racteres de las m á s odiosa t ra ic i ón y 
de la más negra ingra tud . 
A las continuas exigencias de la de-
voradora ambic ión del general Váz-
quez, ha venido eocedíendo mi gobier-
uo con una complacencia i l imi tada , 
sacrificando todo en aras de la paz y 
de la concordia, que son las primeras 
necesidades para la r econs t rucc ión 
de la atormentada v ida púb l i ca del 
pueblo dominicano. 
Para complacer siempre al ioconfor-
me general Horacio V á z q u e z he con-
ferido la mayor parte de los empleos 
públicos de alta confianza, á amigos 
suyos designados por él , he tolerado 
las injurias de sus amigos en el Oon-
greso, y de la prensa pagada por é l ; 
ha mantenido con harto dolor mío p r í . 
vados da toda influencia en la cosa 
públ ica á hombres experimentados por 
Í U saber y patriotismo; Analmente 
siempre y hasta el ú l t imo momento, he 
llamado á los consejos de mi Gabinete 
á loa mejores amigos del general Ho-
racio V á z q u e z . 
Nada ha bastado á la impaciente 
ambición de este mal patr iota, que so-
bre todo lo dicho p r e t e n d í a que yo 
apartara de su camino, oon mano vio-
lenta, los obs tácu los que el ejercicio de 
los derechos ciudadanos pudiera opo-
ner en las urnas electorales á su febri l 
concupiscencia del poder sopremo de 
la Nac ión . 
A esto no me era dado acceder: mis 
principios honradoa me lo vedaban y 
ia negativa, de mi parte, a ser instru-
mento l ibert icida de aqnel ambicioso, 
ea la ún ica oauqa determinante de su 
iajustificada y escandalosa rebe l ión . 
OoEciudadanos: n i n g ú n hombre hon-
rado puede aprobar la conducta del 
general Horacio V á z q u e z , levantando 
íl p e n d ó n de la guerra c iv i l en esta 
saciedad y en esta hora de angustias 
í de peligro inminente para nuestra 
querida nacionalidad. 
Oaiga sobre el t raidor el merecido 
castigo, con el anatema de todos los 
buenos. 
Lo que por depronto le cayó al 
general Vázquez fué la lotería. 
Y c o n tanta más fortuna cnanto 
que compró el billete con la in-
fluencia que le prestó el Presidente 
derribado. 
No se lamente ahora el señor 
Jiménez, y procure consolarse con 
esta consideración que puede s u -
gerirle la experiencia propia: 
L o que fácilmente se gana, fácil-
mente se pierde. 
E l conflicto del agua, que ahora 
ee ha propagado á los carros e léc -
tricos, detenidos desde ayer, y que 
hace dos días causa enormes per-
juicios á los habitantes d é l a Haba-
na, obliga á pensar á E l Mundo en 
ta conveniencia de establecer fuen-
tes públicas, aprovechando los an-
tiguos viajes, á fin de que los po-
bres no sufran como ahora cuando 
se interrumpa el abastecimiento por 
el depósito de Albear. 
En Europa—dice—existen muchas 
ciudades donde el agua no existe en 
en todas las casas, pero los municipios 
respetuosos con las exigencias pópa la -
rosaban propagado las fuentes púb l i ca s 
oon oa&erías independientes de la maes-
tra, para que no pueda estar la ciudad 
un solo d iá sin agua aunqne la c a ñ e r í a 
central fuera cortada por accidente ó 
por recurso de guerra. 
A q u í las pocas faentes púb l i cas qae 
ex i s t í an han sido destruidas ó cegadas 
para no perjudicar al arbi t r io munioi-
pol y tenemos, por resaltas, que un 
país en el t íóp ico , donde debe abundar 
til agua para todos los osos, porque es-
to es higiene y salubridad, se casa el 
f goa ó se vende tan cara que solamen-
te ciertos vecinos pueden tenerla abun-
dante. 
Qaien safra sed en la Habana y no 
tenga sobre que caerse muerto, t e n d r á 
que pedir agua de limosna. En otras 
capitales, la t óen t e púb l i ca oon sns ja-
rros de hierro sól idos, atadop á ana ca-
dena, suple todas las necesidades de la 
pobreza. 
No pretendemos que se establezca 
la fuente púb l i ca para que loa aguado-
res negocien oon el agua perjudicando 
el arbi t r io municipal sino que existan 
esas fuentes para el pueblo pobre qne 
en d í a s como el de ayer y el de hoy y 
en muchos dela&o, si tiene encima cien 
ó rdenes severas para el aseo de las ha-
bitaciones, no tiene el agua necesaria 
para realizarlo. 
Estas cosas debieran verlas los A-
ynntamientos y a ú n los gobiernos, por-
que no es imposible que alguna vez la 
Sabana necesite tener agua dentro en 
previs ión de que, por cualquier causa, 
^e haya cortado la c a ñ e r í a por fuera. 
A d e m á s de que el pueblo debe ser 
« tendido cuando sns aspiraciones son 
justas y razonables. 
De acuerdo con el colega. 
Ahora comprenderá con cuánta 
razón recomendamos noíotros ran-
cho pulso en acometer innovaciones 
con las cuales casi siempre se per-
judican clases é intereses respe-
tables . 
L a destrucción de las antiguas 
faentes públicas que no sólo de-
bieron haberse conservado sino au-
mentado, son una prueba de ello. 
Si hoy las tuviéramos, la caren-
cia de agua de Vento hubiera afec-
tado á los menos y no á los más, 
porque puede decirse que la verda 
dera y única víctima de este sinies-
tro fueron los pobres. 
Oon éstos no se cuenta nunca pa-
ra nada sino para las elecciones. 
E n la actualidad basta una noche: 
el ferrocarri l se encarga. 
E l expreso de Rennes c o r r í a sobre 
el camino de hierro a l clarear el d í a . 
Los viajeros comenzaban á despertar 
y unos d e s p u é s de los otros sa d i r ig í an 
á inspeccionar el paisaje por la venta-
ni l la . 
E l t ren ya h a b í a dejado a t r á s V i t r é , 
la v i l l a de las iglesias gó t i ca s , y cos-
teaba los verdes llanos de la Vi la ine . . 
A lo lejos, en el horizonte, una man* 
cha parda recortaba las primeras blan-
curas del alba: era el bosque de Rennes, 
Poco d e s p u é s , m á s lejos a ú n , las to-
rres de las iglesias dir igen su flacha, 
lanzada á nn cielo gris perla. 
Por fin aparec ió Rennes. 
Dos viajeros no h a b í a n dormido du-
rante toda la noche. 
Solo en un ocupé , las manos juntas , 
cambiando los besos, las caricias y los 
transportes de dos amantes qne llegan, 
por fin, á ser ano de ot ro , pasaron la 
noche agotando el vocabulario de las 
encantadoras signifioaciones que son 
la lengua del amor. 
— ¿ D ó n d e vanf 
N a ha pensado en decirlo ella. 
E l l a e s t á con él , ¿no es esto bas-
tante) 
Si el t ren qne los l leva los conduje-
ra a l fin del mando, é l no lo adver-
t i r í a . 
Por fin el expreso se detuvo en la 
es tac ión de Rennes. 
Ol impia dijo entonces á Ranl : 
—Nos detenemos a q n í . 
Menudo escándalo el que promo-
vieron en Washington las declara-
ciones del senador Mr. Thurber! 
No sabemos cómo serán aprecia 
das. Puede que se considere un delito 
lo qne ya se califica de soborno en 
Mr. Wood, y un crimen la propa-
ganda de los comisionados cuba-
nos. 
Aceptemos esas calificaciones; 
pero ¿se deducirá de todo eso que 
es mala la cansa de la reciproci-
dad? E l espíritu reflexivo de los 
Senadores, si sns intereses de em-
presa les dejaran reflexionar, debie-
ra moverles á considerar que pre-
cisamente porque la reciprocidad 
era necesaria á Ouba, precisamente 
porque es para nosotros cuestión 
de vida ó muerte, había que apelar 
á esos medios para conseguirla, 
medios lícitos y frecuentes en los 
procedimientos americanos. 
Mas si esos medios resultasen 
ilícitos y desusados y nuevos entre 
nuestros vecinos, aún hay otra con-
sideración que hacer, y es esta: ¡Qué 
arraigo no tendrá, que interés no 
revestirá para Ouba la causa de 
encontrar salida á sus productos 
cuando, para hacerla triunfar de la 
criminal indiferencia de los que la 
privaron de libertad para desen-
volverse en el terreno económico, 
tuvo que apelar á elloel 
L a Bepúblioa Cubana publica, con 
elogio, un proyecto de lotería pre-
sentado á las Oámaras por D . R a -
món Vivas Betancoort. 
L a simple lectura de dicho pro-
yecto basta para comprender que su 
autor es persona entendida en el 
asunto. 
E l colega, como el Sr. Vivas, opi-
opina que los productos de la lote-
ría podrían servir para pagar al 
ejército. 
Nosotros creemos que aunque el 
ejército cubano se conformase con 
la gloria de haber servido á su pa-
tria y con la satisfacción de ver sus 
ideales triunfantes, aún la lotería 
podría producir dos resultados i n -
apreciables: el de acabar con los 
clubs y las loterías y rifas clandes-
tinas, que no son pocos, y el de pro-
porcionar una nueva fuente de in-
gresos al Erario, que buena falta 
le hace. 
Da " L a Lucha'': 
A y e r faé puesto en libertad Mr. 
Neely, y t a m b i é n q u e d ó en l iber tad 
Grave de Peralta, por ser ciudadano 
americano, y alcanzaron esa misma 
gracia de indul to los señores Pruden-
cio O t á ñ a z y C é s a r A . G ó m e z . Los 
dos primeros, el uno ciudadano ameri-
cano nativo, y el otro putat ivo; ei se» 
ñor Otáfiez, e spaño l , y el s eñor G ó m e z , 
cubano. 
Los únicos que no kan podido ser 
indultados n i amnistiados han sido los 
cientos de miles de pesos que fueron 
estafados á los Bancos y banqueros de 
esta ciudad. 
¡Buen bostezo dió ayer el pre-
sidie! 
De salud le sirva. 
—¿Por mucho t i e m p o ? — p r e g u n t ó él 
en tono de reproche. 
T con pena mi ró aqoel w a g ó n qne 
dorante diez horas h a b í a sido nn pa-
ra íso para é!. 
—No,—contes tó OIimpia,^-el tiempo 
necesario para cambiar de oarruaj i . 
— Y el que tomemos, ¿será igua l á 
estel 
—Sí , r iqu i to . 
Y diciendo esto, Ol impia besó la 
frente de R a ú l . 
Bajaron. 
Entonces una s e ñ o r a qne se encon-
traba en nh3departamento p r ó x i m o , se 
acercó . 
Era Marieta, la doncella de la v i z -
condesa de Gonidec. 
—Maneta,~*~dijo Ol impia ,—cuidad 
del equipaje. 
— E s t á muy bien, s e ñ o r a . 
Y Marieta t omó diestramente nn 
bi l le t i to qne sa s eño ra le puso en la 
mano. 
R a ú l nada v ió . 
Algunos minutos d e s p u é s , el b i l l e -
te estaba depositado en el buzón del 
ferrocarri l , coa esta d i recc ión . 
A l señor Keranion 
Lis ta de correos 
Rennes. 
U n cuarto de hora m á s tarde, Ol im-
pia y R a ú l se hallaban otra vez solos 
en un ocupé . 
Entonces dijo Olimpia: 
—Estay viendo que podr í amos i r al 
fin del mando sin qae t ú lo p 
Cámara de Representantes 
, A la 1 50 de la tarde se ab r ió la se-
sión qne ce lebró la C á m a r a ayer tarde. 
Previa lectura y ap robac ión del ac-
ta de la anterior se e n t r ó de lleno en 
el cap í tu lo de ''dimes y d i re tes" sobre 
las atribuciones del Consejo de Secre-
tarios en sus relaciones con los Cuer-
pos Colegislativos, y sobre la averi-
guac ión de c u á n t o s buques abandera-
dos con bandera cubana se hallaban 
surtos en los puertos de la Isla . 
Se nombra, á propuesta del Sr. Fon-
tanil ls una comisión formada por los 
Sres. Osuna, Mendoza Guerra, Sobra-
do y Neira, á fin de qne estudie si se rá 
ó DÓ conveniente la de rogac ión de la 
Orden M i l i t a r n? 112 que t r a t a del 
funcionamiento de los Municipios, y 
que en sentir de algunos Sres. Repre-
sentantes entorpece la buena admi-
n i s t r ac ión . 
Se presenta una moción urgente pi-
diendo á la C á m a r a nn c i éd i t o de tres-
cientos pesos oro americano con objeto 
de adquir i r un ejemplar de todas las 
leyes aprobadas, y de todos los aran-
celes de Aduanas qae han regido du-
rante el gobierno e s p a ñ o l . Estos ejem-
plares fo rmarán parte de la biblioteca 
de la C á m a r a de Representantes. 
Se aprueba por unanimidad. 
C o n t i » ú a la "lenta pero con i inna" 
d iscus ión , enmienda y raspadura del 
proyecto de Reglamento presentado á 
la respetable C á m a r a de Representan-
tes por la comis ión nombrada al efec-
to, cuyos miembros son: M a r t í n e z Or-
tiz—cabeza visible—, Maza y A r t o l a , 
Cardenal y Povoda. L a d i sens ión del 
articulado va por al n ú m e r o 109, y es-
te adelanto obedece á que los s e ñ o r e s 
de la C á m a r a tuvieron á bien saltar 
quince a r t í cu los—del 03 al 77, ambee 
inclusive—que t ra tan de los "Derechos, 
deberes y penas de loe seño re s Repre-
sentantes." 
Los derechos y deberes todoa los co-
nocemos, las penaa e s t á n all í contra el 
gusto de los s t ñ o r e s del margen: 
"porque á ser de en gasto no fueran penas" 
y de penas y parientes cuanto m á s le-
jos mejor. Sa d i s c u t i r á n esos quince 
ar t ícu los cuando no haya otra cosa que 
diecutir, ' 
Las sesiones se tcelebran ahora oon 
toda puntual idad, y son de aplaudir 
la ene rg ía y la imparcial idad del Pre-
sidente Sr. Pelayo G a r c í a . 
ASUNTOSVARIOS. 
O O K S E J O P E O V I N O I A L 
Por falta de quorum no pudieron ce-
lebrarse el miércoles y jueves las se-
siones anunciadas para l a d i s e n s i ó n 
del proyecto de Reglamento. 
Veremos si esta tarde acuden los se-
ñores Consejeros á la r e u n i ó n que se 
efec tuará en la casa del gobierno c i -
v i l , para t ra tar del proyecto de presu-
puestos. 
Hora s e ñ a l a d a : las dos. 
D E V O L U O I Ó N I M P E O O E D B N T B 
A v i r t u d de rec lamac ión presentada 
por la s ño ra Mercedes Arozarena v i u -
da de Losa, ha resuelto la S e c r e t a r í a 
de Hacienda declarar improcedente la 
devolución que se solicitaba de rentas 
embargadas y hechas efectivas en 1895 
por el Ayuntamien to de B a h í a Honda, 
oon motivo del p r ó c e d i m i e n t o que se 
s igu ió contra la finca r ú s t i c a ingenio 
demolido '•Amable Mercedi ta" en OO' 
bro de cuotas por concepto de "Repar-
t imien to . " 
Por la misma resolución se dispone 
que el Registrador de la Propiedad de 
Guanajay proceda á la cance l ac ión 
del embargo anotado sobre doce ca-
ba l l e r í a s de t ierra de la misma citada 
tinca, porque los Repartimientos M u -
nicipales fueron abolidos y condonadas 
las onotas pendientes de cobro, en 
Marzo de 1899, y por ese concepto eran 
los adeudos de la s e ñ o r a Arozarena, 
que originaron el procedimiento. 
B . E N U N 0 I 4 A C E P T A D A . 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Alcaide de la Cároel de 
Matanzas p r e s e n t ó don Alfredo L ima . 
EN L 1 B E E T A D 
Por hallarse comprendido en el de-
creto de a m n i s t í a recientemente p u -
blicado, ha sido puesto en l ibe r tad M r . 
Charlea P. Neely, que guardaba pr i -
s ión en la Cárce l de esta ciudad, á con-
secuencia de la causa que se le s e g u í a 
por los fraudes de Oorreos. 
M r . Neely s a l d r á en breve para los 
Estados Unidos. 
P E T I C I Ó N D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la pe t ic ión for-
mulada por el alamno de la Escuela 
de Medicina señor don Miguel O'Bour-
ke de que se le condone ei pago de los 
plazos de m a t r í c u l a que dejó de abonar 
en en oportunidad. 
L O S E X i M E N E S D E M A E S T R O S 
Las preguntas qne se hicieron ante 
ayer en los e x á m e n e s de maestros y 
aspirantes fueron preparadas por el 
señor Eduardo Yero cuando era Su-
perintendente de Escuelas de Cuba, 
oon excepc ión de tas de Higiene. 
A l ocupar sn puesto actual el señor 
Díaz a c e p t ó las preguntas hechas por 
el at-ñor Yero y p r e p a r ó las de H i -
giene. 
N O HAY L U G A R 
H a sido desestimada por la Secre-
taria de Hacienda la pe t ic ión que hizo 
el Ayuntamiento de Puerto P r í n c i p e 
con respecto á que no se l levara á 
efecto el pá r ra fo 3" del A r t í c u l o 
X J L V I , de la Orden n ú m . 1 1 3 del año 
actual, que exige que loa reciboa de 
con t r ibuc ión sean firmados por el A l -
calde y el Contador de cada Ayun ta -
miento. 
L a S e c r e t a r í a declara que no exis-
ten las dificultades y demoras que se 
seña l an porque los recibos deben ser 
firmados de una sola vez antes de ha-
cerse al Tesorero el cargo respectivo 
por eu importe; y no cabe temer res-
ponsabilidades por esa i n t e rvenc ión , 
obtenida det Tesoro la conformidad 
con el cargo qae ie hubiere formulado 
la Contad aria . 
A U T O R I Z A C I O N 
H a n sido autorizados para ingresar 
en la Segunda E n s e ñ a n z a los señoree 
don Gabriel Maristany y don J o s é A n -
tonio E c h e v e r r í a , si del examen de ad-
misión que exige la Orden 200, serie 
de 1900, resultasen completamente pre-
parados. 
N O M B R A M I E N T O 
E l señor don J o e é de la Parte y 
Machs ha sido nombrado operario del 
taller de h e r r e r í a , c a lde re r í a y plome-
r ía de la Escuela de Ar tes y Oficios. 
E X A M E N E S F I N A L E S 
Los alumnos de la Escuela de Dere-
cho C i v i l , s eñores don Luis de Solo, 
don J o s é R. V i ü a v e r d e y don Vicente 
Gonzá lez Nokey. han sido autorizados 
para verificar los e x á m e n e s finales de 
asignaturas que tienen matriculadas 
en el presente curso académico . 
O B S A M T B 
H a sido declarado cesante el em-
pleado de la caja de la Aduana don 
Jo fó Mar ía A n i l l o . 
R E N U N C I A 
Don Vicente Llera empleado eu el 
departamento de c o n t a d u r í a do la 
Aduana, ha presentado la renuncia 
del puesto que d e s e m p e ñ a b a en esa 
oficina. «. 
P L A N T I L L A D B P E R S O N A L 
E l personal de la S e c r e t a r í a de I n s -
t rucc ión púb l i ca se a j u s t a r á desde el 
1.° de Jul io p róx imo á la p lan t i l l a que 
sigue: 
Pesos. 
E n s e ñ a n z a superior» 
E l secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 6.000 
U n jefe de sección 3.000 
U n jefe de Negociado 1.800 
U n oficial 1.000 
Dos escribientes en m á q u i n a 
( type-writers) , á $800 cada 
uno 1.600 
U n escribiente. 600 
I n s t r u o c i ó n p r i m a r i a . 
U n jefe de sección 2 400 
U n í d e m de ídem 2.400 
U n jefe de Negociado 2.000 
Tres oficiales á $ L500 cada ano. 4 500 
Dos idem á $ 1.200 cada u n o . . 2 400 
Tres idem á $ 1 000 cada uno . - 3.000 
U n oficial 900 
Tres escribientes en m á q u i n a 
( type-wr i te rs ) , á S900 cada 
uno. 2.700 
Tres escribientes, á $ 750 cada 
uno 2 250 
S e r v i d o s efpsciales. 
U n agenta especial, jefe de Ne-
gociado 2 000 
Dos inspectores especiales, o f i -
ciales, á $1.500 cada u n o . . . 3.000 
Una iyjspectora de K i n d e r g a r -
ten 1.800 
U n inspector de trabajos m a -
nuales 1.800 
Una maestra de trabajos idem. 900 
Servicios generales. 
U n g u a r d a - a l m a c é n 600 
U n conserje 600 
U n portero. , 600 
Dos ordenanzas, á $450 cada 
uno 900 
U n mozo de limpieza 300 
ACTUALIDADES 
E L E O N O R A D U S S B 
En el papel da "Francesca da Bimíni." 
Presentamos á nuestros lectores 
el retrato de nna de las trágicas 
más eminentes del teatro moderno. 
Eleonora Dnese es Italiana de 
—Seguramente. 
—¿Sabes donde vamos? 
—No me interesa. 
—Estamos en camino del mar. 
—¡Sil 
—Pero se rá necesario que nos de-
tengamos otra vez. 
—¿Por qué? 
Y estas preguntas las hac í a siempre 
oon los ojos fijos sobre Olimpia , cuyas 
miradas lo fascinaban, cuya voz en-
cantadora lo sugestionaba. 
—Qoeridito mío,— con t inuó Ol impia , 
—¿tú no sabes qu ién soy y o l 
— Y o sólo sé que te amo. 
—Pero t ú no sabes mi nombre. 
—Olimpia . 
— ¿ N a d a más? 
— a i , yo s é qne eres una gran seño-
ra y nada rae importa lo demta. 
— Y o no quiero que t ú sepas mi 
verdadero nombre. 
—Sea. 
—Por eso bajarenjos en la tercera 
es tac ión. 
—¿Y despoéts? 
—Nos iremos á nna posada del pue-
blo: donde nadie nos conoce. 
—Oorriente. 
—All í estaremos hasta la noche. 
—¿Y ? 
— D e s p u é s mi administrador v e n d r á 
para conducirnos en un carruaje á mi 
castillo, gat i to mío; un verdadero cas-
t i l l o feudal, en qne los viejos muros 
son b a ñ a d o s por Ua aguas del mar. 
—Pero si vamos á t u castillo, ¿cómo 
f no s a b r é t u nombre? 
—Nada m á s sencillo. 
—¿(Jomo? 
— M i administrador estoy segura 
que ha despedido á todoa mis criados. 
Marieta y él nos s e r v i r á n . 
—Muy bien. 
— Y n i uno n i otro p r o n u n c i a r á n mi 
nombre. 
—¿Entóncea t ú no te llamas O l i m -
pia? 
—Es uno de mis tres nombree; pero; 
—añadió la sirena,—uno solo me ló ha 
dado hasta hoy. 
Y ee dejó besar c u e v a m e n í e . 
¿Qué importaba á E a n l que la que 
amaba foera obrera ó duquesa? 
Para él se llamaba Ol impia y esto lo 
bastaba. 
E l tren se detuvo al fin en Do l -de -
B r e t a ñ a . 
— A q u í ee;—dijo Olimpia . 
L a e&tación es t á distante de la v i -
lla, pero el v igi lante de la es tac ión 
ha instalado all í nn p e q u e ñ o alber-
gue. 
Usai todos los viajeros que bajan 
all í , esperan el carruaje de Pocoreoo, 
para i r á visi tar el monte de San Mí-
nacimiento, y mnchoa críticos com-
petentes creen que en su acción 
ignala, si acaso no supera, á esa 
maga de las tablas, orgullo de la 
Francia artística, Sarah Bernhardf. 
[eos de la prensa extranjera. 
E n v í s p e r a s de concluirse las nego-
ciaciones de paz en el Afr ica del Sur, 
una correspondencia de Londres pu-
blica lo siguiente, que da una idea del 
estado de la opin ión entre los ingleses: 
" L a opin ión dominante, lo que se oye 
en todas las conversaciones, aunque 
nadie lo confiese francamente es la 
angustia, el temor de sufrir otra con-
trariedad ó descalabro. A medida que 
ae acerca la hora final, hay m á s dudas, 
y se insiste menos en la resolución de 
continuar la guerra, de sacrificar v i -
das y gastar millones para que no se 
diga en el Oontinente que Ing la te r ra 
ha sido vencida. Esto me hace imagi-
nar, á pesar mío , lo qne le sucede á 
un colegial cuando sabe que ha hecho 
unos e x á m e n e s deñc len tee : t iembla al 
pensar en ej efecto que h a b r á produci-
do eu desap l i cac ióo ; e s t á viendo la 
mofa que le hacen sus oondiscipuios. 
Este sentimiento no e s t á del todo 
generalizado, fie oído decir á a l g ú n 
ing lés qae con la mayor sinceridad 
teme los resultados de la paz. ¿Tiene 
usted miedo á la paz? le dije. En efec-
to, c o a t e s t ó . Si los boers no han sido 
derrotados de ana manera que no 
puedan volver á levantarse, vo lve rán 
a la lucha en la primera ocas ión . No' 
p a s a r á n diez años sin que tengamos 
otra guerra. 
M i interlocutor se acuerda de Maja-
ba y pudiera ser que sólo se equivo-
cara á .medias . Considere usted, le dije, 
que ann¡ cuando Ingla ter ra hubiese 
hecho prisioneros á todos los boers, se 
ver ía obligada á soltarlos, y ¿quién 
les imped i r á entonces volver a las 
andadas? E l hombre se ca l ló . Mas 
obse rvé que se hallaba dominado por 
AU idea: es preciso que no se repita lo 
de Mojuba, es necesario que los boers 
no puedan levantar cabeza. 
Sin duda el miedo á la paz no es un 
Bentimiento muy extendido, pero a ú n 
domina á nn regular n ú m e r o de ingle-
ses. 
E n cambio, hay otros que, por el 
contrario, se imaginan que tan pronto 
como la paz sea un hecho, boers é in -
gleses ae a b r a z a r á n c o n s i d e r á n d o s e 
hermanos y manifestando en t é r m i n o s 
calurosos su admi rac ión mutua por so 
comportamiento sinceramente caballe-
resco. 
E n medio de ta l entusiasmo, ya son 
muchos loa que creen ver a l general 
Dftwet en Londres recibiendo aclama-
ciones.] Q u i é n sabe! apretando nn poco, 
t o d a v í a h a b r á quien lo proponga para 
nn t í t u l o de par de Ingla ter ra . H a b r í a 
que ver a l jefe boer temando asiento 
por primera vez en la C á m a r a de los 
Lores y L o r d Boberts de Candahar y 
de Pretor ia l e v a n t á n d o s e para fel i-
ci tar le! ¡Qué hermoso dial ¿Cree usted 
que exagero? No mucho. No p o d r í a o i . 
tar un personaje v ivo por el cual el 
cual el populacho, y sobre todo ia bur-
gues ía , sienta m á s a d m i r a c i ó n y en-
tusiasmo que por el "iaoajpturable" 
Dewet. 
Me temo que eaoa optimiataa que 
creen en una reconci l iac ión inmediata 
sufran una cruel decepc ión . " 
Nadie se fija en ellos y j a m á s so k s 
pregunta su nombre. 
B a ú l y Ol impia tomaron refugio en 
aqoel albergue, se instalaron en una 
hab i tac ión y se encerraron. 
— SI amor no vive solamente de 
contemplaoiones,-^dijo entonces O l im-
pia riendo;—almorzaremos. 
Y se hizo servir ei almuerzo, que 
fué interrumpido oon freotienoia por 
.'os besos de los amantes. 
Olimpia a p r o v e c h é nna de aquellas 
encantadoras interrupciones para de-
jar caer en el vaso de R a ú l una bolita 
negra del t a m a ñ o de una cabeza de 
alfiler, la qne se d iso lv ió inmediata-
mente en el vino. 
Bien pronto, sea por la fatiga del 
viaje, sea por loa efectos misteriosos 
de la p i ldor i l la , B a ú l s in t ió gran pe-
sadez en la cabeza; l achó a l g ú n rato 
oon un sueño enérg ico que le domina-
ba, pero BUS ojos se cerraban y bien 
pronto o a j ó inerte en los brazos de 
Olimpia . 
Entonces Maneta , la camarera, apa-
reció. 
—Duerme ,—dí jo le Olimpia,—y dor-
mirá cuarenta y ocho horas lo menos. 
—¡Tanto!—respondió asombrada la 
criada. 
— S í , — m u r m u r ó Olimpia , que no 
ten ía , á lo qne se ve, secretos para sa 
camarera,—necesitamos dar tiempo 
para que venga l í e r a n i o u á reunirse 
oon nosotros. 
X X X V I I 
L a predicción de Olimpia se cum-
plió. 
En el mísero albergue, á tres pasos 
de la es tación, do rmía B a ú l profunda-
mente. 
O'impia sa l ía apenas de la habita-
ción, lo que hace que haya podido creer-
se que el joven estaba enferm. 
A l otro d í a de la llegada á D o l de 
La catáslrofajB las Aililias 
La ascensión de M. Helprin 
F o r t de F r a n c e J u n i o 5 .—El profe-
sor He lp r in , presidente de la sociedad 
nacional Geográf ica de Filadelf ia ha 
llegado esta tarde á Port de France, 
de regreso de sus exploraoiones en el 
c r á t e r de Montpe lée . Repuesto de sus 
fatigas, se encuentra mejor § ha vael-
to á sus trabajos. 
Las solaciones importantes que ha 
podido conjeturar son las s iga iente í ! : 
E l emplazamiento del c r á t e r ha sido 
determinado con toda prec is ión , y se 
sabe positivamente que no sa ha derra-
mado lava procedente del c r á t e r . L a 
m o n t a ñ a no se ha modifioado en so 
forma exterior. E l c r á t e r no contie-
ne n i n g ú n cono de cenizas, n i se ha 
producido alteraciones topográ f i cas en 
el p a í s . 
E l periodo de eropoionea violentas 
nrobablemente ha terminado; á pesar 
de que el vo lcán puede continnar en 
actividad durante a l g ú n tiempo. 
E l profesor He lp r in habla de sa as-
cens ión en estos t é r m i n o s : 
" A e í que nos encontramos en la o t l . 
l i a del c r á t e r se ofreció á nuestros ojos 
un espec táoolo sublima. 
Desde entonces, he podido figurarme 
algo de loque pasa en el in ter ior de la 
t ie r ra , porque he sido testigo de un 
trabajo secreto de la Naturaleza. Es-
t á b a m o s ensordeflfrdoB por nn ruido 
espantoso. Se oía de lejanas profun-
didades nna especie de si lbido atrona-
dor y violento; oomparable al de cien 
locomotoras, a c o m p a ñ a d o de terribles 
detonaciones. 
E l c r á t e r exhalaba t o d a v í a ana 
gran columna do vapor. 
Los fenómenos observados p a r t í a n 
de nn sólo punto y no d i fe r ían eaen« 
esencialmente de otros volcanes en 
act iv idad. 
Estamos en la convicc ión de qne el 
nnevo c r á t e r no ha lanzado materias 
fundidas. 
Yo creo que el Montpe lée ha fran-
queado la salida á una inmensa canti-
dad de gasea que le hac í an pres ión y 
que no vo lverá á tener erupciones vio-
lentas. No obstante, debe proourarse 
no aventurar predicciones sobre los 
volcanes. 
L a e rupc ión del S de Mayo es la úni -
ca que ha producido unmerosaa muer-
tos y grandes destracoionea de p ro-
piedades, por el solo efeoto de no vol-
cán . 
E l fenómeno de la explos ión de ga-
ses es probablemente nuevo; más son 
convenientes muchas observaciones 
antes de formular nna conclus ión ter-
minante." 
SESION M N I C I P A L 
D E A Y B R 12. 
A las cinco menos cuarto se ab r ió 
la sesión presidida por el Alca lde se-
ñor O 'Par r i l l , con asistencia de los so-
ñores A lemán , Ol iva , Meza, L a Rosa, 
E. F e r n á n d e z , Porto, L a Guardia, To-
rralhas, Veiga y Guevara. 
S igu ió la d isens ión de las tarifas, 
figurando oon la rebaja de 20 pesos los 
pintores de historia, a l paate', oto. 
Las b a r b e r í a s con p e l u q u e r í a y ven-
ta de esencias, p a g a r á n cincuenta pe-
sos. 
Se aumentaron diez pesos á las can-
tinas con refreeooa y bebidas. 
Se impusieron 60 pesca á los bailes 
públ icos en Raloaes part iculares, 25 
pesos á los bailes de pena ión en galo-
nee de casas particulares y 20 pesos 
á los bailes de pens ió en sociedades. 
Loa bailea públiooa de máaca raa pa-
g a r á n doble oaota de la que dejamos 
consignada para eata olese de espea-
tácn los . 
Se acordó imponer 40 pesos en ves 
de los 20 pesos que v e n í a n pagando 
las sociedades donde sa juega á loa 
naioes de todas claaas. 
F u é recargada en cinco pesos la 
cuota de cada local donde se juega al 
dominó . 
E l s t ñ o r Porto. ¿Cómo es que no 
pagan oon t r i bac ión los corredores? 
L a preaidenoia pide informes á la 
S e c r e t a r í a y é s t a contesta que lo qae 
la corporac ión discute son las tarifas 
de patentes entre las cuales no se ha-
llan comprendidos los corredores á que 
el señor Porto a l u d í a . 
Se aco rdó aumentarle $75 por fon-
oión al jaego de pelota " Ja i -Ala i ' ^ y 
$15 por cada juego de ' 'Baae-Ball. ' ' 
Se aco rdó que las sociedades do Ra-
oreo, enyo n ú m e r o de sooios no exceda 
de 500, paguen la mi tad de ia oaota 
que antea pagaban. 
F u é recargada en cinco pesos la cuo-
ta de los coches particulares de lojo y 
automóvi lep . 
Sobre si deb ían pagar $ 12 qne les 
asignaba la comisión á loe coches de 
los módicos profesionales, ó seis que 
propuso el señor Guevara, tanto para 
dichos veh ícu los como para loa agentes 
de negocios y d u e ñ o s do talleres de 
«oches, ae susc i tó una larga discus ión 
que obl igó a prorrogar la hora regla-
mentaria, para disentir el part icular , 
hab iéndose acordado ñor m a y o r í a de 
votos que paguen los $12 arriba iad i -
cades. 
A las seis y cuarto se l evan tó la se-
sión para continuarla hoy. 
•im aei «JI 
^dmaáfe d é l a H a b a n » 
Ayer , 12 de Junio, se recauda-
ron en la Aduano, da «ate puerto por 
tidofloonoeptofl $36 845-07. 
loviniíeiito Marítimo 
E | J A L B I S 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
nomogo Albis, en lastre. 
E L M A B T I N I Q U B 
Con carga, correspondencia y passjeros 
Bali6 ayer para Cayo Hueso, el vapor arne-
ricano dé este nombre. 
m i j É G i l L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I B Ü N ¿ iT SUPE3M0 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de casacién por Infracción da le7 
en autos de mayor cuantía segaidoa por do-
ña María Colás contra Bueno y 0a, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Giberga. Fiscal; 
Sr. Travieso. Letrado Ldo. Manduley. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casaofón por infracción de 
ley establecido por Enrique Gáivez, en 
can»» por rapto. Ponente: Sr. Morales. Fis-
cal Sr. Vias. Letrados: Ldo. Poo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D" María L. Casado 
contra D. Matías Infanzón en cobro de pe-
ROP. Pononte: Sr. Hevla. Letrado: Ldo-
Bravo. Juzgado, del Este. 
/utos seguidos por D. Joaquín Sosa con-
tra D. Belisario Gonzáleí, en cobro do pe • 
sos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados, Ldos, 
Montes y Ponce. Juzgado, del Esíe. 
JUICIOS OEÁLSS 
pnmera: 
Contra Manuel Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fcentee. Defensor- Ldo. Pascual. Juzgado, 
del Este. 
Contra Leopoldo Vizoarrondo, por harto. 
Ponente- Sr. Presidente. Fiscal: Sr. HXa-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual-
JnzgaJo, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n segunda: 
Contra Norberto Armas, por disparo de 
arma. Ponente: Sr. Monteverde. fiscal: 
Sr. ArósteguL Defensor: Ldo. Kohly. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Antonio Tejeiro, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Valencia. Juzgado, de Ma-
ri anae. 
Secrotario, Ldo. Moré. 
34me. de Gonideo, en el tren de laR 
ocho, on hombre d e s c e n d i ó precisa-
mente v tomó el camino del albergae* 
Es Keranioa. 
Lleva anteojos azulea, le cubre un 
largo redingote m a r r ó n y anuda su 
cuello nna corbata blanca. 
Y como al llegar al ventorro pregun-
ta si e s t á n en la casa una seOora y un 
joven que parece enfermo, concluyen 
las gentea del albergne considaraac o 
que es el doctor. 
E l exintendente de Ploaesnel entra 
en la hab i t ac ión donde B a ú l duerme 
a ú o , y O impia y ól siguen un diá logo 
en voz baja. 
—Señora ,—dice Keranion,—he he-
cho perfectamente en no dejar á Pa-
rís sino doce horas d e s p u é s que vos. 
—¿Por qoéf 
—Porque tengo cosaa nuevas que 
contarle. 
—¡Ah! 
—Sí ; y habé i s hecho perfectamente 
dejando P a r í s iouti l iaando al joven . 
—¿üórao es eso? 
—Boi tard ea un imbéci l , ha eohado 
á perder el negocio. 
—¿Qué decísf —dijo alarmada Ol im-
pia. 
— H a robado á la joven á r a b e 
—¿Y bien? 
—Pero la ha dejado escapar. 
—¿Y ha huido ella? 
— E n un acceso de sonambulismo, 
ha vuelto de donde habla salido. 
— Y esto ha sido s u ü c i e u t e para que 
el o a p i t á n . r f . 
D Í A S . — S é l l a l a hoy el almanaque la 
festividad de San Antonio , 
Son los d í a s , por consiguiente, de an 
antiguo y muy querido compañero ea 
la prenso, nuestro amigo Antonio G. 
Zamora, laborioso, incansable director 
del s impá t i co Bog%rf semanario de laa 
familias cuyo auge y crédi to son bien 
notorios. 
Hab la nuestro afecto en estas líneas 
haciendo votos porque todo sea para 
el amigo y compañero en este día mo-
t ivo de júbilo y sat isfacción. 
M á s queremos para Zamora, y ea 
que en M Hogar , lo mismo que en sa 
hogar, sonr ía siempre la más completa 
suerte. 
Y después de esto, nn abrazo apre-
tad ís imo. 
ESTRENO DE LA DIVISA.—Una no-
vedad anuncian para esta noohe los 
carteles de A l b i s u . 
T r á t a s e del estreno de L a Div i sa . 
Apuntaremos, en obsequio del es-
pectador, las l íneas generales de la 
obra. 
Es L a D i v i s a una obra de costum-
bres valencianas. 
Bemedios, ia protagonista, e s t á ena-
morada de un joven oon qa:en r iñe á 
causa de ciertas intrigas que pone en 
juego nn travieso jorobado que no la 
deja á sol ni á sombra con sus requie-
bros y declaraciones amorosas. 
E l jorobado, en una corr ida, snfre 
un revolcón al intentar arrancarle la 
divisa á un toro. 
Queda en r idiculo y opta por dejar 
en paz á la Bemedios. 
Descubiertas las intr igas, la reoon-
ailiación de los antiguos novios poue 
té rmino á la obra. 
A u t o r del l ibro de L a Disisa es Gar-
ios Arnicbea. 
De la m ñ s i c e ; Torregrosa, 
E n eu desempeño toman parte, ex-
cepción hecha de Lola López, los prin-
oipales artistas de la üompauía, eo-
oa rgándose Esperanza Pastor del pa-
pel de protagonista. 
Llena L a D i v i s a la segunda tanda 
con JfSl pobre Diablo y L a Viejeoita al 
principio y ttnal, respectivamente, de 
ia función. 
Noche de estreno en noche de moda, 
U n doble encanto. 
QUEJAS DEL TBLÍFONO. —Deoía-
fuos, d í a s a t r á s , que la nueva y ootn-
plicada Guia del Teléfono era por ex-
tremo defectuosa. 
Cualquiera que tome en sus manca 
an cuaderno lo a d v e r t i r á ensegaida. 
E l t a m a ñ o , la clasificación de abo-
nados, la parte t ipográf ica , todo, en 
una palabra, no merece más qae re-
proches . 
Y no es ya esto solo. 
T a m b i é n se da el singular caso en 
esa Guia de haber equivocaciones en 
al n ú m e r o de los aparatos tele-
tónicos . 
Vaya una entre otras pruebas: naea-
tro amigo el señor Sáenz de ÜAlahorr», 
corredor y notario comercial, tiene el 
teléfono de su casa marcado oon el 
número 877; pues bien, en la nneva 
Qaia Oficial aparece oon el núme-
ro 1877. 
Aviado e s t á el que quiera ponerse en 
comunicac ión te lefónica oon el citado 
«migo: l l a m a r á al 1877, le oonteetaráa 
que se ha equivocado, l lamaré denae-^ 
vo al Centro, ped i r á rectifioaoión, le 
complacen 0 no, que todo pnede ser, 
y mientroa tanto so pierde un tiempo 
precioso. 
Se e lv ia r ío esto llamando por el nom-
bre del abonado en todos los oasoa, 
pero este sistema, siempre más cómodo 
qne n i n g ú n otro, ha tenido á bien su-
primir lo la admin i s t r ac ión de la Red 
Telefónica para hacer más enojoso de 
lo que ya v e n í a siéndolo semejante 
servicio. 
— E l c ap i t án no h a b r á sabido nada, 
según opina Boi ta rd . 
— i Y los documentos* 
- E s t á n en poder de Onésimo. 
—¿Y por q u é no en vaestro poder? 
— Y o los t e n d r í a si no hubiera sali-
do do P a r í s . Por lo demás , esos do-
cumentos sólo tienen valor para liaal 
y B a ú l e s t á aqu í . 
Ol impia quedóse pensativa; por au 
momento g u a r d ó silencio, despaós dijo 
á Keranion: 
—Vais á salir para Ploueañel, y allí 
seguiré is las instrucoiones de mi carta, 
— Estoy pronto. 
— Y cuando todo esté pronto, ven-
dré i s á buscarnos. 
— ¿ R s t a tardel 
—Sí . Partiremos á la noche. Ea 
muy conveniente que no os vean. 
—No me reconocerían. 
~ A vos pnede ser, pero á raí 
— V i v o en Saint Malo hace bastante 
tiempo y conservo bien mi belleza para 
que no me reconozcan. Por lo demás, 
debo despistar á Meriadeo. 
—Perdonad; yo olvidaba 
—iQaé? 
—Entregarle nna carta que viene 
de Marpello, 
Olimpia se apoderó de la carta y 
leyó: 
(l3eQora, todo va bien. La casa ha 
sido incendiada; la madre está más 
{oca que nunoa. E l capitán se bahía 
embarcado veinticuatro horas antes, 




S T A L E R Í A 
>E M E S A f i 
EL PRESBITERO 
Cura Párroco que fué de la, Iglesia de Monserrate 
D e s p u é s de r e c i b i r los l a u t o s Siacramentos. 
Y diapnesto sn entierro para hoy, ñ, las cnatro «lo la tarce, los 
qne sascriben ruegan á sus an.igos se sirvan eoncnrrir A la ex 
presarla Iglesia para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Oolóo y asistir mañana, fi las nueve, a. m. , 6, las fanernles qne 
86celebrarán con la debida solemnidati por el eterno descanso 
del alma del finado, favor qno agradecerán eternamente. 
Habana, 13 de Jnnio de 1002. 
Iltmo. y Rdmo. Sr. Arzóbisiw Admor. Apostólico. 
Cnhildo Porroquial. 
Párroco de Monserrate. 
No se r e p a r t e n esquelas. 
O . . . . Id - la—l í l 
A g u a c a t e . 
Nad»; qaíi se iraponw m«a(li*r a re-
coger la Goia pnblioada y oditar otra 
iBueva, más manuable, m á s senoil!», 
más fxacte, y con menos aann-
oioa. 
V E L A D A E N VÍL L T O K O . — O í i m p l e a e 
el próximo día 22 el onadragéa i rao ani-
versario de la maerte de don JOPÓ de 
la Luz Caballero. 
J51 Liceo de Ouanabacoa, deseando 
honrar la memoria del sabio edacador 
cubano, ha organizado para la noche 
del lunes 1G del presente ana velada 
en la que ocnparA ía t r ibuna del hh-
tórioo centro de la v i l l a , para dar ana 
conferencia «obre el i lustre fundador 
dei colegio B l Salvador, el diafcingairlo 
hombre público D . Maroos ü a r o í a . 
La iniciativa del Lioeo, sobre ser 
moJi plausible, pone de relieve el culto 
qae A la memoria del venerable men-
tor y filósofo guarda en su seno la eo-
oiedad cubana. 
Agradecemos la galante i n v i t a c i ó n 
con qne se nos favorece para esta ve-
lada. 
LA MADRR CRISTIANA.— 
¡Miradla! Con casto aliño. . «*> 
/polampia el infantil locho, 
6 embragada de cariño 
mece en BUS brazos ai niño 
y lo alimenta á su pecho. 
0 en la frente blanca y pura 
de la débil criatura, 
de en amor en el exceso, 
graba no beso y otro beso 
de indefinible dulzura. 
Recogida en el hogar, 
sin ir al aplauso en pos, 
y del mundo sin cuidar, 
sólo piensa en agradar 
á su marido y A Dios. 
Y aunque joven y aunque bol la, 
no con adornos prolijos 
en los salones descuella; 
no hay más mundo para ella 
qne su casa con sus hijos. 
Ni se acuerda que hay fostines 
y teatros y jardines 
donde lucir sns primores, 
ni enfre los sinsabores 
de las envidias minos 
A solas con sn tornn'a 
vive en Geliclosa calma 
y en apacible ventura. . . . 
no hay paz tan bella y tan pnra 
como la paz do en al mi . 
Aaí este eór peregrino 
en suave consorcio hermana 
lo humano con lo divino: 
i así su noble destino 
cumple la madre cristiana. 
Antonio de Valhuena. 
EONOORONÍ .—Ya efitii ílooidido: re-
aparecerá mañana en la escena de 
i Fftytet el Beñor Koncoroní , inteligente 
actor que entre nuestro públ ico cuen-
ta con simpatías ncmerosaa. 
Lo que ignoTamoa (hasta qno lo 
quiera Pedraze) es la obra elegida 
j p m inaugurar la temporada. 
I Qae es de actoaüdad y de enrao ic-
1 teiós, nada más sabemos. 
Los precios serán económicos, fxoe-
I sivamente económicos, como que h a b r á 
: palcos á peso y lunetas á cuarenta 
' centavos; los programas ee renovaríín 
í todas las noches; loa estrenos se saco-
: derán nnos á otros; y Ja entrada ai 
I elegante coliseo quedará definifiva-
I mente establecida por el nuevo p ó r t i -
i codeóla oalie de Ssn Joré , frente al 
i tarqae Central. 
Konooroni trae bnen personal r a la 
1 Oompafiía y obras nuevas en el reper-
: torio. 
j,Por qué dudar del éxito? 
I PÜBILLONRSOIROUS.—T^o Ruenes, 
1 el popolarísimo T'.ÍO^ÚA su bent l iü ió 
É esta noche en ol Circo de Nepfiaao y, 
I Monserrate. 
I La oompafiía de Pabillonas, ccmplc-
I ta, toma parte en la fonoión . 
I Trabaja también Uasthor. 
I El célebre traneformista a sombra r á 
3 ti público con BU' soberbio, único, in* 
¡ootoparable Maaeo Viviente. 
Tito no se anda con chiquitas: dedi-
! • » s n beneficio, flogün rezan los pro-
gramas (lá todo el mundo. ' ' 
I Faes qae reop.ado an mando de po-
íetua. 
I Ésnoestro deseo. 
I ELSOMBREBO DF, oor j i .—Acaba de 
jeelebrareo en el (Jluh I l a r r i s , de L o n -
Ires, el centenario de la apar ioión en 
jilmando del oopello de cilindro, como 
fienominan al sombrero de copa los 
'alíanos. 
• Al efecto, la mcr.r* del b^nqnetp, or-
IjlDizado, claro es tá , por g^nte rntíza 
lleaqael circulo, estat)» dispuesta y 
Mésetvida en carác te r . Todo, centros 
Sleflores, vasos, jarras, vasijas y do-
«íisadmioículoa, afectaba all í la for-
ja» del sombrero de copa alt-s 
1 Llegado el momento cr í t ico de los 
wiindíB, nno de lofi comeocíales al lo-
Mwntar en copa, digo, su sombrero de 
Jdstal, sirvió á una camaradas nn 
• p e n q u e hizo gala da so eraáioión 
BlUitorti, narrando con dama rigurosa-
«Beotefl exactos, al decir de The Timen, 
"fllihiatona desde su apar ic ión en el 
«jineta sobre la ca5)eza deJidia Het-
llietiDgton, diplom/itioo inglés, de la 
SklMba, oawoa 6 ohislera, según los mo-
« U o o a q a e e l peregrino ingenio de! 
«Digo ha bantisado esta parte eleva 
l i t de nuestra indumentaria. 
I Dijo, puee, entre otras ocurrencias 
l»n qne salpimentó sn cómico discur-
rió, qae este John faéel primero en po-
•utBe dicho artefacto con el que se aso-
linó al balcón, atrayendo no pocos tran-
.liantes, qae aglomerándose hasta in-
llerrnmpir el tránsito llegaron á pro-
DnQolarse en motín por contemplar de 
cerca aqnel apéndice capital. 
Uitado John ante el alcalde "por es-
c'áDcltilo en la vía públ ica ," defendió-
le el acasado arguyendo que nn i n -
ijlég tenía derecho á ponerse el som-
brero naa le viniese en ganof y toyo 
vnisóo, pues los tribunales que cono-
| rieron del incidente fallaron en contra 
j del alcalde, bastando esto para qno el 
íeonto adquiriese tal refjonanoi». n ™ 
líos elegantes de entonces, bien por dar 
jen rostro al buen alcalde,' ya por ea-
prioho ú otras causas entre las qne no 
jierla extrana la de gastarle la nueva 
formada chapean, adoptáronle para 
nflodeBus jayenila* ó seniles cabezas, 
I f Bentó imperio la mod». 
i Después se hizo tributario de ella 
Jída menos que nn miembro de la 
jieal familia de Inglaterra, y al cabo 
jie dos anos ee generalizó en lünropa 
Ibijo formas completamente diversas. 
I " ; 
^ LIMOSNA.—Bn nombre de Pablo ee 
lipé hace entrega de an peso plata 
-íeon jiestlao al Dispensario " L a ü a -
(JuiupiirHinou go^soso el uantH 
encargo. 
L A NOTA FINAL 
•... f- T u mayor enemigo os el agnar< 
ce ,—decía na sacerdote á un n b r r i 
—Pero, padre, yo le h'i oidq'áei 
n8|bed muchas veces que debemos ¡3 
á naestros enemigos. 
—Sí , es verdad; debemos ama 
pero no b e b é r n o s l o s . 
esia rarr^iiifl de: vedsdo 
f v ármelo. 
K ^fi ii 1 i>Tefl9Tita moi, á 1 H och^ ' ' i la rm-
ípitii& efoota )A folemou fiett» i 1 Sfgrürto 
;a 'le J i ds c o i or^aíSit j eeriaáu por el K. 
ip i ina l i r.fUtfliirla íl díth» sc^o Ela^'.ra Ja-
(fe V.'OJ — l 1 Párroco 45 7 4 2 
ílesia de la V. 0. T. de 
f . F R A N C I S C O D B A ' I S 
Mntin líl d1)! oprrtcate (i Ins oolií y raedia, M 
RrA U'ifi so emoo mtí» fl'jii orqaafrt* en h ' ro r 
ino .o S in Antonio "le Partua en 1* qii.a pre-
uu PaUro F'aa^itcano. Se avln» A la» *-po-
nw del Via ('rucix Perpetuo y P i * Unión <l» , 
nton'o qae la i l o m m i ó n getiorai t0r* eae i \ \ 
.tro y mo i>. lo qa4 ae pone (nooiiootmteDto 
aBaoi.uüou (Lanas dofotos de! BAUTO oara m 
x r o ¡ U ! r . 4D32 la-11 3 1 - U 
á CfliPfflDORi G A Ü I T A N 4 
( t á m DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
DE PICADURA 
DF. tX l 
i DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
T A . ( J L A J i A 7. 1 Í A V A N A . 
7wi ««a a JA .Í . 
90 
^criaderamect.o ^ 
6 i^aalmnDte cor 
tlninn. nada hny ( 
KOHlNtó t ' K l ^ 
lev.damoa. por lo t 
t Ñ B P K U N I K U n( 
utilo/ y Jciao recobn 
i lus latf far.tnaolaa. 
ÜM MJQUINA INDISPENSABLE 
desde Adán hasta Edison. 
Imagino usted tina máquina muy irapor-
tanto y aiin Inaustitniblo on el trabajo do 
nnr. fabrica; imapine usted qno osa máqui-
na ha snfrlílo uu a avería enría; ¿finó opi-
nión formaría usted dol dueño pl " en lugar 
do'ocuparse de reparar la avería, continuá-
ra usando la máquina ein tomar la mAa nhi' 
nicna procaución. Eso sería locura. ¿No oa 
ciorrr':' _ JJ 1É I k T 
E l estómago es una máquina m á s impon-
íante que todas las producidas por los hom-
bres desde A d á n hasta Kdison. 
De esa máquina maravillosa qne ae lla-
ma estómago depende nada menos qno la 
vida. Es claro que oa imposible "parar la 
máquina" toda vez que de su trabajo do-
pende la existercia; pero felizmente sf po-
díMron oconomizatle trabnjoa ayudar al on-
fémago en ans funcionen, y para esté pro-
ciaprnento so prestan las paptillafi ,iel doc-
tor Kicharda. Cuando los infirodiontos do 
oatafi pxatillaa ao mezclan con el alimento 
masticado la medicina haco hasta cierto 
punto laa vecea.de uu estómago sano y el 
ontómago tiene entonces la oportunidad do 
recuperar la foensa digestiva. No hay nin-
gún mótodo de curar la dispepsia compa-
nxblo con el consistente en dar descanso, 
fnerza y vitalidad á un estómago enfermo. 
Las Paatilias dol doctor Richards son in-
dudablomonto l ia aalvaloras del estómago. 
Láfl agruras, el poso y angustia que ai-
' gnnoa llaman embaramiento, loa gaaea en 
el ostómago, los eructos, el dolor, etc., son 
tcñ'des de que existe averia en la máquina 
di [¡estiva. Ejercite eu buen sentido; tenga 
cuidado on lo que respecta a la alimoni a-
oion: use las Pastillaó del doctor Riciiard?; 
cada una do ollaaes un perito mecánico pa-
r a reparar el estómnyo. 
Cada frasco lleva claras instrucción oa. 
' Cada consumidor es su propagandista." 
i El.3cf;ííj: Francisco Hóroz, residente en 
Luna 39, Bejucal, ee e^propó aaí última-
merito: 
"Por más de dos años sufrí una dispep-
sia acompañada de diarreas. Tan mortiíi-
cante enfermedad me hizo perder la volun-
tad para todo. Los dolores que sentía on el 
estómago eran fuertes siempre ó insoporV -
bles á voces. Tonía siempre un aabor muy 
amargo en la boca, agruras, trietoza dea-
puéa de comor y mucha debilidad. Tam-
bión sentía una gran ocupación do vientre 
y jaquíoa. 
Vi ein resultado favorable varios módi-
cos y, desanimado ya, decidí probar laa 
Pastillaa del doctor Richards, no porque 
creyera qne habían do curarme, sino por-
que me fueron altamente rgcofncndadas 
per el señor licenciado don Gustavo C Gó 
moz, persona que por su sabor y oxcolontoñ 
prendas personales mo rae-eóé ta mayor' 
(joníianza. Gracias $ tan fcillp repprnenda-
ción mo he puesto perféctamonto bion. A 
jozgar por mi propia exporioiicia' puado 
aaogurar quo laa Pastillas dol doctor Ri-
ohards son el mojur Romodio conocido para 
las cnfbrmodadoa dol estómago. 
(Firmado): Francisco Fércs ." 
'•Certifico qno el seficr Francisco Pérez 
es porsona digna de todo crrviito y qno su 
relación precedente es completamente ver-
dadera. 
(Firmado): Lu'.s Carnpuzano." 
Laa Pastillas ool doctor 8ichards se ba-
ilan do venta en todas laa farmacias. 
LKTAK1A 
it» D'i'eetlTa se convoca á 
X T k A O K Ü I N A R I A para 
del oorrieuto, & laa 12 del g 
1 J (;- vtto con el ftn do pro-
prtMttoto del- K?g1amento 
, cporf.anaments tomado OD 
>ajo impicao baa adquirido 
;fiaroB sucio» qae asi .lo de-
tenerlo ftqvolios qne no po-
nenede BJgfin (jempl&r, 
la'rft'non cnal faere el r ú -
Icndo de r gor la fxhibiclfth 
\\ d<il preseite mea' de J n -
reclio / p(.«(.n»li'Jad. 
t{T\ r Presidente'so Lace 
ito rfo loo Bcfi(,.T<;[i aíoolv'og 
le J^Oí.—El Bcoretarto, J t i -
C . 183 5 10 
i DR. TABOADELA 
E D I C O ^ I K U J A j ^ P S N T I S T A 
a t ras l íu iac lo s u Gabinete 
operaciones dentales & l a 
c <U 1 l*rado n0 77» donde se 
j c o á , B U S amigos y a l p ü -
n í s n l t a s y operaciones de 8 
a m a ñ a n a á 4 de la tarde 
[)s los d í a s . 
X D K ; A . T 3 0 7 7 . 
a l? MITO 
fcaoióo 
<7 l l í )<K 
APARATO DE SODA 
D E L A 
}TÍCA SAN JOSÉ 
H a b n n í , 1 1 2 
esqu ina á, L a m p a r i l l a 
principio dh Mayo tnvo lagar la 
¡jrtnra del Aparato de Soda de 1* 
3a de San José , Laa personas de 
^ reccoocou qne loa refreeocs qut 
n^e este eetableoimiento eon los 
rea de la oindad. Heohos oon )»• 
3 de fratás del país , según la es-
gaa carbónica bien cargada 
eaoltaií: de un sabor exqai-
ícooiona t ambién refrescos 
frotas del extranjero, eo 
Frarabnesa, etc., y ademáf-
Coca Ko'a , Zarzaparrilla, 
(lifjger. Ale y Néctar Sodo 
íne r ivf i l en ei mercado, ó 
¿tream Soda, y para las fios-
-igurafiión de la Eepúblioh 
pwaas novedades, entre ellaf 
iJosó, Habana 112, esquina 
d l b . — H A B A N A 
1 J n 
DIA 13 D i i A U E I O 
Esto mos e«t:X consagrado al Sacratísimo 
Corsíón do Jesíis. 
El Oironlar csfá en el Vedado. ' 
San Antonio do Padna, Tiííilo y santa 
Aquilina. 
«an Antonio do Fadua, confesor. San 
Antonio nació en Lisboa, capital de Portu-
gal, el año .11!}."), y on el bautismo se le pu-
so oí nombre d-e Fernando- Fueron RUS pa-
drea de antigua y calificada nobleza. Con-
taba An onin solos 15 añoa cuando tomó ol 
bílblto en loa canónicos reglares do San 
Aguiítin. O c h n ó nuevo añoa hal la omplpa-
do nuestro Santo on fervorosos ojoroiciofi, í 
lleno do mayor fervor tomó .el' hábito de 
S i n Frnnclfco el año de i 221. Dejó el nom 
bre de Fernando con el habito de canónigo 
reglar, y tomó ol do Antonio en honor do 
San Antonio abad, á quien estaba dedicado 
ol cmvento dondo recibió el franciscano. 
, Pocas almas amaron cen mayor Tornnra, 
pocas fueron mAa liernamecto araadísdcl 
Salvador. Comunicólo iin elevado don de 
contomplacióo; óranle muy frocuontes laF-
revelacionop, los óetasls y las visiones. Mo-
vido, nn día de - curiosidad un htféspod qne 
le tenía on su onsa, quiso acechar lo quo 
hacía on su.cuarto, y lo vió de rodillas enn 
ol niño JOEÚS en Ira brazos, qno le oatabv 
regalando con dulchdmaa coriciae; y en Cf -
td tierno pasaje lo representan los más de 
ans retratos. 
El que amaba con tanta ternura al bÍK 
no podía menoa do profesar una slngulaií-
sima devcc:ón & la Madre. En susEermoriesv 
on sus escritos y en «ns convereacionet 
siempre so había de hacer lugar A ¡a devo-
ción con la virgen. 
Nuestro Santo, entró en ol gozo do BU 
Señor el, día 13 de Junio del año 1^31, álos 
troita y seis de an edad, y á loa diez do eu 
ingreso en la religión do San Francisco. 
Todoa saben la general devoción que pro-
fesan los fieles á este Santp y ol universa 
recurso á BIT. protección en tedas la«i necosi-
dadee; poro singu'armente para hallar lat-
coeas perdidas. Ignórase cual fuó el verda-
dadoro origen do esto particular jr^Qurso. 
poro es Ywümil - otro qüg el ba 
oersó experimentado tan generol sa pro-
tección en todas las necesidades que acudí.-
¡1 olla la devota confianza. 
FIRSTA3 E L SABADO 
Misas sol.omnea. —- En la Catedral la de-
Tercia A las ocho, y ec las demás iglesias Ilu-
de costumbre. 
Corteado María—Dia 13.—Correepondt 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles er 
las Ursuiinas.' 
ÍEIALES % 3 
J T A I i A J S A 
dád< 
nos, 
« o í 
1 de la. Impotencia 
UMIUJI por el siateraa mix-
terarapia y Electroterapia 
Erdto seguro. 
^nwn'l l l Sifilítica, slste-
luluuiJÜ ma InyccclonoB 
1 ostias. Curación ra-
fermo puedo atender á sus 
tin faltar un sólo día. El 
curación os seguro y sin 
asecuoncia. 
\n moderno, para la tnber-
iü cnlosia on 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la caaa de Liemons 
con 61 reconocemos A los 
le lo necesitan sin quitar-
i qne tienen puestas. 
:ELECTR0TEHAP1A en 
icral, enfofmedadea de la 
, fiA BiNETE para las en-
: vías ur inarias y cs-
eperacionoo. 
ain doloron las ostreche-
ccs. So tratan enferme-
bígado, ríñones, intesti-
i n ú ra. 3.—Habana 
- U n 
i 
Snrtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armadot 
Fábrica de gorras, kepí?, etc. 
Obispo 127—Habana, O. 9 1 a*-! Jn 
E L O J E S 
DE JESUS, M á m 7 JO 
ttl domingo, IB ila' nctna 
porrooTila, u lai»"o<h) y rr 
lemne fiesta en Inaordu f 
«t taa lo ol mrmon A oarge 
K, Jí, Manatí de S, D^val, 1378 3d-13 I A - I ? c. »57 
Durables y Exactos 
u-' The"KcystoneWatchCaseCo, 
P ESTABLECIDA EN inr,3 PhMadeiphla,Ü.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
a^1- vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la Isla de Cuna. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so oilocaii cMi nupstro dosimclio, 
itftrc»d«$8 22i HABANA. 
5 J n 
9 
todas las enfermedades del s is tema nervioso, 
desde l a s i m p l e n e u r a l g i a y do lo r de cabeza nerv ioso 
hasta l a t e r r i b l e p a r á l i s i s y a t ax i a locomot r i z , l o 
netesar io es n u t r i r los ne rv ios . E l do lor n e u r á l g i c o 
es s i m p l e m e n t e u n a i n d i c a c i ó n de que los nerv ios \ 
t i enen hambre . L a p a r á l i s i s se h a l l amado l a m u e r t e t 
de los nerv ios , pero en l a m a y o r í a de los casos no [ 
e s t á n los ne rv ios muer tos s ino enfermos, d é b i l e s , 
a letargados. L o que se necesi ta en todos estos casos \ 
es u n b u e n a l i m e n t o n e r v i n o que e s t i m u l e y for t i f ique I 
los ne rv ios . E l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o se l l a m a 
Ffadorss lasadas d e l D r . V ^ t l ü i a m s . 
PABLO G. NAVARnO, 
ALQU1ZAR 
S u eficacia en los casos de 
nerv ios idad puede apre-
ciarse por l a s igu ien te 
r e l a c i ó n del s e ñ o r 
Pablo G . N a v a r r o , 
res idente de A l -
quizar , P r o v i n c i a 
de l a Habana , 
I s l a de C u b a ; 
' ' Desde que 
yq tenía, la edad 
de diez y siete 
a ñ o s empecé á 
padecer de los 
nervios. Cada día 
que pasaba, esta 
enfermedad re-
vestía un carácter 
mas agudo. Por 
último me puse tan 
grave que marché á la 
Habana, con el objeto de 
consultar algunos médicos de 
nota, como en f;fect9 IQ hice. T ^ n i é 
con asiduidad y según se me ordenó los remedios re<5e?adoí$por 
los inéditos. Del propio modo llevé, por indicación de los 
mismos médicos, una vida muy tranquila. A pesar de los 
generosos esfuerzos de aquellos facultativos, todo lo que logra-
ron fué calmarme un poco. _ Este alivio, sin embargo, fué 
transitorio, pues algún tiempo después empecé á sufrir coníb 
anteriormente. Por las noches, principalmente, sentía fuertes 
palpitaciones en el corazón, ntucha inquietud y cansancio. 
Esos padecimientos me tenían muy impaciente y realmente 
parecía que ya la vida se me iba consumiendo rápi¿americe! 
" A la sazón y como bendición de tx Providencia, llegó á 
mis manos un folleto publicado por la Dr. Williams Medicine 
Co., Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. En dicho folleto 
leí los testimonios de Jas ^r^ndQS curaciones efectuadas con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las que determiné tomar 
como último recurso. Á los pocos días de tomarlas, noté un 
poco de alivio y al finalizar el sexto frasquito de las refertégs 
pildoras, logré curarme radicalmente de esa terrible eiifermedad 
que tan cflsgustado me tfmía. Hoy 41a tengo magnífico apetito, 
estoy Inerte y hábil para trabajar y gozo de completa salud. 
En resumen, nunca creí recobrar lo que había perdido, pero 
gracias á las Pildoras Ros^d^S del Dr. WTillÍams estoy disfru-
tando mejor salud. Por lo mismo que estas pildoras han 
sa lvado^) vida á muj^as personas y á mí, laj recomiendo 
altamenti**, ~ ^ f " " 
( f i rmado) 
P A B L O G. N A V A R R O . 
L a s Pildoras Rosadas del Dr . "ÜJUliamg para Personas P á l i d a s eon un 
erpír í f ico . infalible para la ataxia locomotriz, baile de S a n Vito, c iá t ica , 
neuralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros de la grippe, 
p a l p i t a c i ó n del corazón , palidez y lividez del semblante y toda clase de 













Gnalquiar persona nue tenga dificultad en adqukjr i»» ÍTebe dirigirse á 
la casa Dr. Wi l l iams Medicine Co., de é c h c n c & a ^ N Y Estados^Silts 
y s erá avisado donde comprarla* l * Z.lí^'JZZ - „ . „ ^ " T . ' 
y sera avisarlo donde c o m p r a r l a ^ - a ^ d e p á h a -
S e 0 o ' ü í a c ! : - - - C U ' ' ^ ^ m & é l a3^on.u lX«s de loá patentes 
ao;uie quiera ^ ^ eacuentren_ 
Cuba and P. R, Mum. 8 
Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s Ind i spensab le s 
Para El Bello Sexo. 
Í£E1 Perfume 
Universal..." 
AGUA DE FLORIDA DE 
M U R R A Y & LANMAN 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ú N I C O O R I E N T A L pora el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las -raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída dei cabello. 
C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S I 
Exíjase siempre la "Marca Indus t r i a l " con el nombre de 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
do Brea., Oodeina y T o l u 
Preparado por Eduardo i'alrt Farmacéaíícd de Parfs* 
Eete jarabe ce el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de 
oa Mleámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sncede con los otro» 
-jalmantes. Sirve para combatir loa catarros agndos y crónicos, haciondo desa-
oarecer con bastante prontitud la bronqnitlo más intensa; en ©1 asma sobre tedo 
aato jarabe eerá na agente poderoso para calmar la fr iabi l idad nervfósa y dio-
ninnirla expectoración. 
En las personas de avalizada edad oj JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
\n refutado maravilloso, ftismlnuyondo la secreción bronquial y el oansanclo. 
'Opósito principal: BOTICA. PRINCESA, ti2 San Rafael esqniny ' Campana-
m, y on todas las demás boticas y droguería» acreditadas de la lela .. Cuba. 
o ÍM9 fclt U n 
O 851, 2(H5 htjr 
I A B R I L L A N T E S 
Ü E R V O Y S O B R I N O S 
¿Eu qué conoce usted si hn 
Reloj de Roskopf 
PATENTE " 
qae todos llevan en la esfera on rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
limCOS IMPORTADORES. 
B s t e c a s a e a l a ú n l o a qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas cas 




R I O L A 3 7 , A, A L T O S APARTADO 668 
78-1 Ab 
1)B 
A N I G N A C I O 
Este es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
Un corte vestido riquísima tela por UN PESO plata. 
o f88 i)8 Mr 
N U E V O T R I U N F O D E L O S C h o c o l a t e s P i n o s 
strella" v "Tipo Francés" 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i á n de P a ~ 
jjrte, acaban de obtener en l a de Santa Clara D i p l o m a de H o n o r y l a m á s al ta 
recompensa. 
P í d a s e en todos los establecimientos de c r é d i t o . 
o 319 11 Mv 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
D E 
labell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de V u e l t a Aba jo . 
Onantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquis i to , p i d a n nuestros tabacos en todos los 
depós i tos de l a Habana y en los principales de toda l a I s l a . 
Sallan© 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 J n 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
í o d u o t o s P o r t u g u e s e s 
Garantizados por el Gobierao de S M. Fidelísima, 
Agüite general: Tancredo do Casal Eibeiro 
I N G S N I S S O A G R O N O M O 
Vinos tintes do meaa, blancoP, generosos y espumosos. 
Ventas por mayor en la Lonja de Víveres y en Mercaderes 2, entresuolos; y por 
menor en les más acreditados almacenes de viveras. 
Para poner estos vinos al alcano de todas las fortunas, loa precios serán los co-
rientes. c 963 alt 12 G Jn 
K l qae padece del E s t ó m a g o ó de los I n t e s t i n o s ea porque quiere. Ba el mundo entero está ya acre-
ditado un medicamento que se abre paso por sus propios mér i tos , y lo.ogeoetan los módicos de tWidas las nacio-
nes. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z de C a r l o s , T ó n i c o , Digest ivo y A n t i g a s t r á l -
g i c o , qne cara el 98 por 100 de Ips enfermos que lo toman, aunque BUS dolencias sean de más de 30 afloa de 
a n t i g ü e d a d . üvllvi 
P I T U á E 1 d o ] l o r t l e E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s d e B o c a y V ó m i t o s , ayuda la d lgeet ióo, 
U U I A C I abre el apetito y tonifica, siendo preciso su uso para loa que viven en países cál idos, porque nu-
tre al enfermo y evita la demacrac ión y debilidad tan frecuentes en estos olimaa enervantes. 
P T T H A I i a i n d í f i r e s t i ó n , E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s y D i senter ias en nlfloa y 
l / U ü u adaltos, C a t a r r o s I n t e s t i n a l e s y cuantas enfermedades del aparato digestivo aon oanfladas 
por pereza en las digestiones, ó van a c o m p a ñ a d a s de inapetencia y repugnancia para tomar alimento», 
r m n A 1.a d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o , l a U l c e r a del E s t ó m a g o , l a Neuras ten ia O í l s t r l -
U U H i E ca , l a l í i p e r o l o r o d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s con dispepsia ó gaatra>g;ia, originadas 
por debilidad ó por desnutr ic ión; la cara porque aumenta el apetito, auxil ia la acción digestiva, el enfermo 
come máo, digiere mejor y hay mayor asimilación y nut r ic ión completa. 
r í T ü A E l m a r e o d e l o s q u e v i a j a n p o r m a r por ser una afección ouyoa síntomas ae notan en el U U i l a aparato digestivo, predominando las náuseas y los vómitos unidos al malestar general. 
L a p u r e z a e n l a s D i g e s t i o n e s causadas por disgustos, v ida sedentaria y por excesos, ae corrige 
con el E l i x i r E s t o m a c a l ÚLO S a i z d e C a r l o s . 
Guando el enfermo del E s t ó m a g o ó de loa I n t e s t i n o s vea que han fracaaa^p todos loo donosa medlca-
mentoa, debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z de C a r l o s y recobra rá an üllud. 
Una comida abundante ae digiere sin^dífioultad con una cucharada del E l t a i r E s t o m a c a l , que os de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Es tómago , qae fTque esté sano, en sus t i tuc ión 
de loa l i c o r e s y de laa aguas minero-mediciaales. 
D@ venta, o n t o d a s l a s B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s de l m u n ú o . 
B) autor D r . S A I Z D E C A R L O S , médico y farmacéut ico , Setrano SO^Madrid (Espaflau) 
Agentes generales para la Isla de Oaba, J . Bafeoas y Compañ ía , Ten ien t í rRey n ú m . 1 2 . — H A B A N A . 
Exí jase en las etiquetas de las botellas la palabra S T O M A L I X , marca de fabrica registrada on la Is la 
de Cuba. 
o 2 5 *u , B2-1' E n 
E M P H H S ^ L D E I V A P O R E S 
M E N B N D E Z " Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
FÜNEBR 
L A F A S H I O N A B L E a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o 
e n c o r o n a s , c ruces , l i r a s , a n c l a s y á n g e l e s d e t o d o s t a m a ñ o s y 
p r e c i o s . - O B I S P O 1 í í 1 — T J E IA É F • 4 T 4 
C884 :• 
S a l d r á n todos los jueves, a l t ernando , de Ttat/iban/i p a r a Sant iago de C u &a 
los vanores B E I N A J D E L O S A N G E L E S y r U l t l S T M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A M O , S A N I A 
C H U Z D E L S U l i ff M A N Z A N I L L O . 
Jteciben pasajeros y c a r g a p a r a todos los puei'tos indicados , 
E L V A F O R 
A W T I M O G E N E S M E N E S T D E Z 
S a l d r á d é H A T A D A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y W U C A R O , retornando á fllcho Surg idero todos los jueves. 
Hecibe c a r g a los m i é r c o l e s , jueves y viernes. r 
Se despacha en S A N I G N A C I O S ¿ , 
C659 W-lAb 
L A T O S 
Desaparece en el acto con el uso de Ins 
pastillas coinprhnhlftH <le Tcrp\uol y l)e«-
>.oato de tosa, del Dr. (barrido. Los cata» 
rros crdiiicos se curan c«n el usodeest© 
nuMlIcainonto. 
Se verdea á 40ct«i. plitta on todas Ina 
Dropraerlas y Farmacia». 
C 881 alt 13.14iny 
' 1 F E C C I 0 N B 3 D E L PDLMOB 
Los pastillas comprimidas de C r e o s o t a 
i o d o f o r m o 7 fosfato de c a l d e l d o c -
t o r G a r r i d o , superan á todos los prepa-
rados que contienen dichos medicamen-
tos, pues el enfermo no se da cuenta que 
los toma. Resultan unas pequeñas pas-
tillas do gusto sumamente agradable. Se 
venden en todas las Droguer ías y Fanna* 
cias, C 880 %\\ 18̂ 14 m 
E3 
eestox SHMÉOK m a m ' i n a í ' í i a g i i r r . r v ni" 
GIROS D E L E T R A S . 
N . G E L A T S Y C 
1 0 8 , A G U I A B , 108. 
E S Q L I N A A A M A B G U R A 
M a c e n pagoft p o r e l cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
<f c o / t a y l a r g a v i s t a 
sobt e K i i e r a Y o r k N u e r a Orleans Veracrvz Mé-
xico. San J u a n de Puer to l í i c o Londres , P a r í s . 
S i i rdeos Jjyon. B a y o n a A m h u r y o . S o m a N á -
poles M i l á n G é n o v a Marse l l a , H a b r é , L i l l a , 
Nautes, Sa in t Q u i n t í n Dicppe Toulouse Vene 
cia, F lo r enc i a Pule rmo. T a r í n Mas ino ele , asi 
como sobre todas tas capitales y p rov inc ia s de 
ü. 808 
i ñ a é I s l a s C a n a H n s 
l f6 Xbfb 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
IlKice pagos por cable; g i r a letras á corta y la rga 
viutu y f i c i / i l u carias de crédi to sobre las p r i n c i 
p í i l t s plazas de los Estados Unidos, I n g l a t e r r a 
j* ranc ia A l e m a n i a ele y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
c 665 78-23 A b 
í Uwion M$ y Gompañia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Ca^a or íg iualm-nte estaltleciéa cu 1844 
O i r á n letras á la vista sobre todos los Sancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
a t e n c i ó n á 
Trarsferent ias por el Calle 
c 560 78-'' A b 
Paleéis y Comp, i 
GXJTSJL 4 8 
en C 
Macen pagos p o r el cable y g i r a n letras á corla y 
larga vista sobre New Y o r k , L ó n d r e s , P a r í s y so 
bre todas las capitules y pueblos de E s p a ñ a é I s l a 
Canar ias . e )2 . 156-1 E n 
FOSTER & FREEMAN 
OOUNSELORS IN P ATS NT CAUSES 
W A S H I N G T O N . 
Francisco & Qarófalo 
Abogido y Njtario , Cub» n, 25, H»1)SID* R f g U -
»» Se ftftro&i y P i l a a t e i en Ira Bi-tadet U - do» y 
v i « i t s I !»• 4.tactoi maroaiitilei é i n d a t w l i . 
S O L I C I T I D E 
Ooctor E . AfíDRADI 
©jo», « I d M , amt z 7 gas'gx.nta. 
o »»3 & JD 
CRIANDERAS 
Los que necesiten crianderas encontra-
ran mué1-as muy buenas, fionde esoojer y 
de diferentes prec os en la Estaolói para 
nodrizas. Manrique 71. 45; 8 8-13 
DE. D E S V E R N I N E 
la U» F R c a l t a ¿ « » d c Nfw Y c i k . Ferie y Kadific 
LiarlnEolosro.—«'onmltís, Laño*, MarEea y Mldroo-
61 de 12 á 8 . - C D B A Si . U 216» 167-1» U 
Dr4 J . Santos Pernánde? 
O C P ^ I S T A 
Pr&do V 5, co»taáo de VÜiiir:^«*» 
O S I 8 U n 
S A L I D O Y O Í 3 . 
C U B A 76 y 78 
H u r e n pagos j i o r el cable; g i r a n letras d cóHu ?/ 
larga vista y dan ra r tns de crédi to sobre New Y o r k 
F i l ade l f i a New Orlcann, San Francisco, L ó n d r e s , 
P a r í s M a d r i d Barcelona y d e m á s c a u i l a l e s y c iu -
dades i inj ior tan les de los Estados Unidos México 
y E u r o p a asi como sobre todos los pueblos de Es-
a ñ a y capital y puertas de México. 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores IT. B H o l l i n s 
& Co de Nueva Y o r k reciben ó r d e n e s p a r a la 
compra ó renta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha r i u d a d cuyas cotizaciones reci-
a l po r cable diar iamente, 
c 555 78 1 A b 
Clínica de curación sifiíítlca 
del Br. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á su 
inmerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
i r i d para más adelante. 
C»i«ad» de BuenoB Alte» 2S~Telé fono 1973 
o 973 ^ J n 
Dr. Manuel Delfín, 
S O D I C O D K N l & O g . 
C n i . í a U a : ¿i-)S 6 8. Jrá t» t i j» 12C A . ManUts 
Un Eálfrnal. Teléfono n 1 . 9 » . 
Doctor Luis Montané 
DUrlamenta, <wniult.«8 y oD»"'',M',níiB de 1 * s — 
S»n I z n s c i o U —O . D O i — N A R I Z — G A R G A N T A 
c922 1 Ja 
Dr. C. E . Finlay 
Espec i a l i s t a a n en fexmedades de 
l o s o j e s y de l o s o i d o s . 
H * trwlaiado m domlollio & la oall" d« Campa-
nario n. 1«0 —C«Mnit»a do 12 a 3 .—Ti ié f jno 187. 
' U n Joven p e n i n s u l a r 
«olimitada en el país , de bnenas xefarenolas y qne 
«abe au obligaolón, deaea oolcoaiBo de orlada de 
saeno 6 manejadoi». tiene qnlen la garanHon. 8:-.n 
L á » ! o £ 6 9 . 1"C3 4-13 
CO C 1 N B U O - B E P O S T E R O . joTen. sin familia petiinstl r, sin preteneioues, desea oo ocarae' 
Cieoe buensB refernnciaB de BU trabajo y honradez 
Cnba 22. bodega. Tambié i va al campo al «e ofreoo 
4562 4 18 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S detean eo-io. arce, una de manejadora aoompafiando á ana 
familia á Espada, y la otra de ooolnera en oasa par -
tioalar ó establesimlento. S i t e n cumplir non BU 
deber y tienen qiien r^ponda por ollas. I i forman 
Gloria e». 45̂ 8 4-18 
"ETna b u e n a c o c i n e r a 
deaea encontrar oolooaoión da casa nartioulai; saVe 
deaempeñar bl n «n oficio y tiene bnenas referen-
oisa. D a n ra: óa Agalla ITS 4566 4-13 
P E R F U M 
G . M a z u y e r y C u 
da 
P a r i a . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S . AQUAB TOCADOR, JABONES, 
P E R F U M E S P<\pA Btl. PARIUEUO : 
FEDORA y S A R A H BERNHARDT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O t 
BÍAFAHO P E N S A M I E N T O 
Se halla ea LA NñBñNñ:3. C H A R A V A Y y C1», 131, Obispo, 
V E N X O O A S L A S B U E N A S C A S A S 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A . A M B R O A D E E E S 
M a c e n pagos p o r el cable. 
F a c i l i t a n c a r t a s ele c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre L ó n d r e s . New York New 
Orleans M i l á n Tur ín . Soma Vetiecia F lo ren -
cia Ñ a p ó l e s Lisboa Onorto Gib ra l t a r Bremen 
Sambnrgo P a r í s Havre Nantes Burdeos M a r -
sella Cádiz L y o n México, Veracrus Sfin J u a n 
de Puerto Sico eto , ele. 
B S P A Ñ J 
¿'obre todas las capitules y pueblos; sobre P a l m a 
de Mal lorca , Ib iza Ma l tón y Santa Cruz de Te-
nerife . 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas C á r d e n a s Se medios Santa C la -
r a C a i b a r i é n S u m í a la Oi^ tu le T r i n i d a d C ien -
fuegos Sanc t i -Spí i - i tus Santiago de Guba Ciego 
de A v i l a . Manzan i l lo , P i n a r del S l o Gibara , 
Puer to Pr inc ipe y Nuevitus. 
e 367 78-'. A b 
Or. Mirés Sepra y Galirera. 
ABOGADO, AGSIME SSOB, 
TERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado su estudio y ¿abicete á la 
oalle de 
San I g n a c i o n . 70, a l tos . 
TeWfono 828. Correo, Apartado 636, 
^ fnbab le y telégrafo: Arages. 
Ramón J . Martínez 
A B O G 4 D 3 
Sa ha t '««l6¿ado í 
c 92/ 
A M A R O T R i V f2 
U n 
Artwó Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
•Amargura 3 2 
N O T A R I O S 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 J n 
A B O G A D O 
DomlellU: Campanario 95 de 8 á 11. r« -
éfono 1.412. O I B 
S 
Dr. IB. C&uíral 
O C U L I S T A 
Jafc de la Poliolfnion del Dr- Lópes durante tren 
ato*. Oonjultas de 13 a S. Alanrlqae 73, bajón. Para '., 
lo* pobre» >: ' al rusa. L a oi/eraoloues gravU. 
o 955 10 J a 
S u g e s t i ó n T s r a p é ' a t i s a 
T/atSmlento ó* lai a> f ) ím»d idea nciv.osaa y de 
a» i f .cc iore; fanoloBaies ce general. 
D O C T O R F . M A R T . N E Z M E S A 
Doctor Yelasco 
RuformedadM dül f h A B A Z O N , P Ü L M O J í R S . 
f í E R V I O H A S y d e l f t F j « L ( ivrtuec V E N E R E O 
f S I P I I , I 8 . ) Consulta» do 1? á 8 y de 6 «, 7. Prado 
19.—Teláfaoo «ra. O 919 1 J a 
* M U C H A C H O 
Ss teceslta ano de doue á oatoroe aCoa p á r a l o s 
qa<<hac^rea de una oata ana seBora. S\n Miguel 
fi9. ti. 457J 2d-18 2s- l3 
ÜN S E Ñ O R P E N I N S U L A R de toda for^alicTd desea o< 1 carse de poctero 6 seteno y ouidaúu 
de una casa 0 oualo^ler otro úett ino análogo: llene 
•.jalen lo garantioe. laforman Neptano n. 10, nsqai-
na á CocBu'Bdc. 4571 4-11 
D S S ^ A C O L . O C A S 3 B 
an sastre bastante adelantado, peninsular, con búa 
DES reforeir olas. Informan Minte 147 y Prado 50. 
4569 4-13 
U n a c r i a n d e r a 
desea ornearse ó encontrar un niño para orlar en 
su oasa; tiene dos meses de parida y se le ha muer-
to tu ñifla; aband&nte lashe y buena, oarlfiesa ron 
lo« nifíús • t ene quien la ir^rantloe. Informan Ssn 
aaf*ei 1 4 3 ^ 4588 4-13 
SE S Ü L Í C T T á N D O S C R I A D A S de mano qno jepan bien el oficio y da buenas referencias, i l 
ou reúnen las oondiolones que no se prsaenten. 
Prado 88, bajos, y Vedado Linea esquina á Baflcs 
Quinta Vdla Gloria. 4575 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de<aa colocarle de criada de mano 6 manejadora; 
es oanfiota con loa nlflos y sabe ^eeempeflar bien 
»tt obliK»oióa. I . forman Corrale* 25j, altos, n. S. 
4577 4-13 
U N A J O V E N D B C O L O R 
desea coloca'se de orlada de mano. Sabe eum^'ir 
con su ob^tración y tlone quien respon da por • 111. 
laforman Trccadero nfimero 12. 45'7 4-i3 
M 4 I 8 0 N D O B B F ; gran casa de haéspedas de Soledad M. de D a r á n . — £ a esta h-rmosa c a -
sa, to^a de mármol, se alón lan esp'éadidEs habita-
ciones y departamentos elegantemente amoeblados 
a familias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer ea suhibltaoldn t* lo deseen. (7on-
sulado 124. Tdléfopo 280. 48 4 4-11 
L»an esto — K a Paula 47. entre Compostela y Habana, te alquila un alto, tres habliaclone» y 
un» gran atotea: el que lo vea le agradará, ü n 
cuarto bajo, srande, seco y claro, una hermosa co-
cina que ea an cuarto y el zagaan para cualquier 
industria. £1 punto es bueno y la casa de cot f l i c ia 
4526 4-11 
B e a l q u i l a n 
)os altos de la oalle de la Habana námaro 73. I a -
formt>n en losbajos ( R l *n6- ) 4407 4 - ' l 
B B A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca oasa de alto y bajo, da do* 
•entenas y taguan; calle de Jasdi M ría nú .ñero 
17. Dal preolo y oondiolones Informarán en Agul -
ia número 113. 4523 8-1' 
HA B I T A C I O S E S . - E a l o d u s t r i a m ca&l es-quina á San Rafael y á dos cuadras de Parques 
y Teatro*, se alquilan ¿mpliaB y vent l i d m habita-
ciones »1t«s y b̂ J%s E a la misma se alquila una 
mflgnlftoa ooolua. H iy ducha. 4509 8-11 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la calle, una hermo-
sa cocina para despacho de comidas, habiendo en 
la casa quien se ab^ne. Barnaza 71. Se prefiere oo-
oinero que sea blanco. 4521 4-11 
J E S U S D E L M O N T J B 
Ea la lom* vendo una magn'fi3a oasa de mam-
posteria en $7.600 es lo mejor i * la oa'iada. Saenz 
de Ca-eborra, corredor de número. Amarsura 70. 
4530 4 13 
E N Q U A N A J A I T 
Vendo una osba 1 iría de t u r r a , de supirlor e d l -
dad, en $1 5)0. Dirigirte á Siena de Calahorra, 
Corredor de número, Amtrgara 70. 
4531 4 -13 
• J g N EL V E D A D O , m 11 loma, en el sitio más 
higiénico y fresco, Tunde la oasa de mampos-
loti». azotea y tefai, o d l • 1U eiqulna á F . rodeada 
toda 1 casa t a hermoaidmo jardín, con 21 metros 
6^ c utrfmatroa de f ente por 50 metrea de fondo 
E J la misma inforotaa 4t3¿ 4-12 
PO R K O P O O E I L \ asiatlr BU daeflo ae Tonde ana caaa de cambio da moneda con todoa sus 
enseres complatoe; está bien acreditada y coa un 
pequeño oapitc' sa le saca un bonito diarlo: paga 
poco alquiler. D a n razón razón Aeuiar 8). 
45tS 4-13 
un tallar da larado en buenas condionei y buena 
marchantarfa por tener que atiBetaraa tu dueño. 
I t formen BrtreHa 95 4S<6 8-12 
C .Ue < Ja la 
P ' A I l . L e u A S 
SE ALQUILA 
i la oasa Baanal 19 ccmjmesta de aala, comedor, dos 
l ruartmy uno en la azotea, en baenas oondictonea 
¡ hihiéninar, inodoro, ducha, eto. L t lUve en el >'-ú-
i m«ro 27 de 11 mltms. 4458 4 -'0 
PRECIOS DE OPORTUNIDAD 
1 . 6 © P L A T A 
a m m m n Y Í Í ESPECIÍL 
1 1 9 , o : I I B P O , 119. 
M , C a r r a n z a : 
S E S O L I C I T A 
usa criada penlnanlar, que aepa sa obligación. Se 
~rcfisre de edad y que no duerma en ei aaomodo. 
Inralla 44 4570 1-13 
Desea co locarse 
una señora de mediana edad, para ooaer y cortar, 
que eato lo hao? con peifeooion y la Hmpieta de 
htbltaoioaes Puede dar buenas referencias. 
O'Beilly f4 45S5 4 13 
S E ! S O L I C I T A . 
una criada de maco para una señor». Sueldo o. l o 
peaos. Qae tralfra bueuaa refemnolaa y qae friegue 
aueloa. Animaa 55 45S4 la-12 3d-i3 
Calla F , i ücn. 16, «a deaea ua muchacho de 13 á 
15 años. 4553 41-13 41-13 
U n a j e v o n p e n i n s u l a r 
derea caleosrse de criada de mano 6 mamjidora* 
También aa coloca un joven da criado da mano-
Saben oamplir coa su obligación y tienen quien rea 
penda p i r elloa. Informan Carmen número 6. 
4619 4-12 
U n s e ñ o r de re spe to , desea 
colooarao de portero 6 eamarero y entienda un pe-
so de Jardinero. Sabe detempofiar biea su oblif*-
ción v tiene qaien lo garaotloe. laforman en Ofl 
cios 15 «SIS 4-13 
U n Joven p e n i s s ü l a r 
desea >-oIoaar«e de criada de mano. M >na errata 17, 
entre Cna>t¿ 1 lea y P e ñ a Pobre. 
45S2 4 1» 
o 981 5»-9 ld-10 
D « las fitu'.tadea de P t r í s r Madrid, 
de 12 á 3. Amldad ffl. titos. tSb9 
Coniultca 
11 J n 
DR. ABOFO R E Y E S 
enfaymedadoa d t i e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g i Í B t i c o por el BÍV 1 sía áú contenido estima-
oai, nrocedimi-inta qie emplea el profdear Hiyena 
del Hi/spltC! St Antoo'n da París 
Conailte^ oe 1 a 3 de I i tarde. Lampar-l 'a n 7^ 
tUoa. T . l f ¿ n o f e 7 4 o 1>88 10 Jn 
Profojor auxiliar da Cirujfa y Olnecologfa de la 
Escuela de SSedlclna, 
Conanlta? de cnoe á 3. Sau Miguel 118. 
c m 11 J n 
H i c a r d © B o l a 
Da 9 i I I de la mañana íxcla<ivcimenta para 
acantos judiciales. Agaiar 40. 41B9 I v l O J u 
Dr. Gonzalo Aróstegull 
X £ 5 D I C O 
de lal Casa de Bcmeflcencla y Matercidad. 
Kanetdaliate t r 1M e r f f J ^ p d í í p » lo» nlR» 
'wédííms ^ nulrúrglosa. > Corsultfn de H * i 
A í « t * r l 0 8 1 T a l é f o n o m . . C S23 1 J n 
s a s a A C O L O C A R S E 
una aeflora de crUudara á 'eohñ ent era, h iena y a-
bnndanto. tiene caiaa que 1» recimlenden y ei oa-
rlñosa con l oa niño», l i forman Cárdenaa n. 41 
4--4J 4-13 
Uaa gcaorita qae tieie alganas 
h^ras datoenpadas sa oítnoe nara dar ola^e-j de I n -
glcB y de niano á domicilio. N J ;tur.u 70, altoa. 
46^5 ; 4 12 
M r . ¿ l í r e d B o i s s i é 
The difflonltleB cf tho SpanUh laniíu&jre simi I fled 
for th^ E jg'i'h tpaiklng pupila. Cuba 1S9 
4510 J3 11 
lir. Enrique Per domo 
TIAS ÜEINABUS, 
£ g T K £ € H £ Z Üg LA ÜB£TBA 
Jctúa M-Í:* S3. V * i t á 8. r 920 1 J n 
J . P u i j r y 
A B O G A D O 
V e n t u r a 
Sfxts r i s r » J6, altoz. esquina í InQuUldcT. 
léfonc 8S9. ConauUüs de 13 á 3. 
c8K8 -83 My 
Profese? de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
C n antlgva empleado en Oobornaoión y Profesor 
de inatrnecida primarla por la Normal Central de 
M&drU, de zeooncolda morf-jldad, ofrece aua «arvl-
slca á la* f imillas que dcoeen utllizarloa, bien ec la 
snaeñánaa, bien como adminiatrador de fincas ú otro 
Jíít in > análogo. Informarán tm la Administración 
l a esta oisrlo. O 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da raaao ó taanejadori; 
ei amal 1 f y carifioia con 1 « mfle-a y sab» oamii 1 r 
con BU oaber; tiene quien 1 v garantice I .l'crmaa 
Colón S7, etqaine á Aguila. 4341 4 11 
Se sdloita un madio uflo:al; «neldo ii5t5 y comida; 
en L a Mallorqiina, Luz entre IjqalBldt r y Ofijtas, 
4514 4_.a 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocaraa da orlada da rnaao ó minej idora 
Bu oarlñoaa coa los nlfloi y sabe mmulir eon aú 
obligación y tl^ne qaion la i-aeomlende. Inform&n 
San L's . iro í ó 4f,4) 4_12 
.Jii:: •, ' ': 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas . S i n h u m o n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establec ida en 
B E L O T , en el l i t o r a l de 
esta baJ i ia . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
ciones, l a s l a t a s l l e v a ' 
r d n e s t a m p a d a s en l a s 
tap i tas l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y 
PAfU TE J3 POR ADA ó persona qaa le euste disfru-
tar dt los aires paros dal CAmpo, so alquila la mag-
nifica oaa^ conocida por Palacio d» Gnatal, con co-
i hará, oabállerlzoa, inodoroa y uemas comodldadea 
aliñada ou la loma da S Jaan de la oalzada da Arro 
yo Apolo á Arrayo NaraoJ > y á un kliómatro da 
t ita último punto. L a llave en la bodega que n i e -
ta á la subida da la loma é Informea en esta ciudad 
S i n L á c a r o 4 0 443^ 8-10 
CRISTO 33 
te a'qalla el alta an 12 aantenaa lo máa freaoo y 
vlatoeos de la Habana, en los hajoa Informarán á 
todaa horaa. 4433 4 10 
8E ALQUILA 
U otea oalle de laqvlsidor número 12, compuesta 
de aala, comedor » cinco cuartos graudea, patio y 
traspat'o: para máa pormanoraa S a á r e i númeró 4 
4(63 8-10 
C E A L Q U I L a la oasa Aoosta i ú n e r o 5 4 , con aala 
p a l e t a , 3 oiartoa bajoa y 1 alto, agua, etc., en 
$31-80 oro mensuales 
drán S^tui número 2*. 
L a llave en frente, impon-
4 t « 7 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San Joaé 8 ooa aala, cuatro cuartos, come-
dor, baño, inodoro, cocina. Informan Cárloa I I I , 
número 14. 4469 6-10 
SE alquilan en 15 oentenea loa bajea da la eaaa a»He de San Miguel número 76, esquina á Han 
Nioclia, oon todaa la comodidades, paja familia do 
guato, oon portero y Ies eléctrica en el zaguán y la 
calle. Puede varae á tadán horaa. 4481 4-10 
0 B A L Q U I L A 
la hermosa oasa de Aguila 00, propU para nume-
rosa familia 6 a lmacén da tabsoo. E i Campanario 
72, darán razón. 4479 8-10 
VE D A D O — E n la ctl'o D , y á una cuadrado los Bafids aa alquilan variaa habitaciones altaa 
y osjia con todo el servido neeeaario en una caaa 
y entrada independienta. I ( . f » m a a «n la calla 5? 
n í m e r o 53, esquina á D . 4180 4-10 
S E A L Q U I L A N 
an el Vedado, an la Loma, calía 11 entre C . y D . 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agaa de Vento, á preolos módicos hasta de 
14-35, Erante á la primera igieiis. l a f o r m i r á n en 
la misma y en Aguiar núm. 10J W. H. Baddlng. 
4436 36-8 J n 
TT) A R A K S C B I T O R I O . — K n Aguiar ICC, esquina 
y en l a et iqueta e s t a r á I X ' á Obrapfa, punto céntrico, una habitación~en el 
l a m a r c a d e | entresuelo con vista á la ealle ea 31-20. Otra para 
\ escdtorlo, agenda ó tienda pequefla, de dos depar-
tamentos, oon agua é inodore: en 15-90. E a la mis-
ma Informan. 44S0 8-8 
i m p r e s a 
f á b r i c a 
U n S l e f a n t e 
que es de nuestro exc lu -
s ivo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r i g o r de l a 
L e y á los fa l s i f i cadores . 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú b l i -
co y qtce n o tiene r i v a l . 
es el p r o d u c t o de u n a 
f a b r i c a c i ó n especial 
que jyresenta el aspecto de a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N H E L I O S 
S E A L Q U I L A 
n l i o n í z a l a da Gillauo t ú n t r i 32, esquina á Ani-
mal, una acceioria de t i o y b: j oon agaa, sumi-
ller,-, é inodora, todo nu»vo y acabada da pintarse. 
K f j . n-an en Aguiar LÚmsro 10 ', W . H . R «dding. 
4431 8 8 
de la Paruevarancla S i vende una casa calla 
Pamvaranc ia en^re V ü t u d e s y Animts , 
toda de asolea 1 x a por tal 11, tres cuartos bajna y 
uno alto, sala y comedor, libra de gravámenaa. P a -
fi» P.>bre 38Ó San J i t é 30. 4^95 4-11 
A V I S O 
Se vende la f. nda L a Palma situada en al para-
dero da loa carritos de la Chorrera: es un bonito 
negocio para un prlm iplacte que aea dol ramo; por-
mono/e» an la mlama á todaa horaa. 
4511 8-11 
BO E N N E G O C I O . — P e r afrie imposible á tu Jnofin a«istlrla «a vsnda una antigaa v acredi-
tada pelotaríf, situada an uno da los mejora* pan-
tos de la capital. Informes en el a l m a c é i da l ia 
tafioree Hernindez y ep., Cuba P6. 4520 4 11 
Ea Ceiba del Agaa 
se venda en proporción dos caaaa y loa a'tioa nom-
bradoa B l Rosario, San Franoiaoo y Campo Alegre. 
I t farn.an su dueño en Marqués González 48 
<417 6-10 
SE VENDE 
el kloik > Santa Catalina por no poder atenderlo an 
duefio. preolo barato. O'Rell ly y A g u á o s t e 
4172 4 10 
fia V f T l d p nn magnífico taller de lavado mon-
o c t c u u c tado en las mejores oondiolones pa-
ra haoer negocio, por contar oon los elementiM 
necesarios y montado á la altara de los mejores de 
a i oíase. Tiene todos sus oompromlsos al día y está 
libre de todo gravamen, y se da en proporc ión por 
poco dinero. Para informes dirletr a á San N i c o l á s 
n ú m a 2 t l 4484 8-10 
MTTPUT A TS1 ^ ante 8a^a' 8a'a' ?a '̂'a9* 
Jl iUiaiJUaülb te, cuartos, comedor, piano 
Pleye), vajilla, adornos, plantas, ecc, e'c, 
ee vende con gran rebaja de precios por 
tener qae marchar pronto aa ÍHmüta v al-
qailar la casa. Prado 82 4517 8 11 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño nuevo y devai , todo fil-
mante, á precios ala oompotoa. la. Uaa visita í 
L A . Z I L X A , Suárez 46, 
aa no-v «noe'-ftn d" qie esto es v<>rd,4d. 
F L Ü S E S de caalmir, armour, cheviot, alpaca, 
á. 3 , 4 y 910. Medios í lusee A 1.30, 3 y $6. 8a. 
coa ó. 1, 2 y $4. Pantalones de 1 A $ 3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o ían , seda, pi-
qué , a lpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, S ó h a n a s , sobrecamas riqnlsl* 
mas, paflneios y d e m á s ropa de utilidad. 
Snrtido colosal de muebles de todas clases & 
precios lucreiblos. 
4428 ^ T J q 
LA R E P O B L I C A . Sol 88, entre Agasnate y Vi-llegas. Reaüaación de todoa'.os muí b'as, gran 
surtido de cama i de liie.ro, bufttaa, sillas gira4 orisf, 
una bañadera, una oocurera, una biciol» t i, ? toda 
ciato de muebles nuev a y usados todo barat». 
4394 13 6 
S B VBSTDB 
na juego de cuarto de ncgil v cedro y nni da oo-
medor ó pl. zia eutltas, toiio cima gu>gt Vlrtadoj 
número 93. 4¿3tí 8 5 
DBOBOBBIA Y M m i í 
DOLOR DB MÜEláS. 
oBosTáLsioo m m 
Otuiaos p o r e l m é t o d o qus va «a 
e l p o m i t o : se q u i t a 7 no vuelve 
j a m á e . V é n d a s e e n las dxogusxías 
y Fa rmac i a s* 
4S98 £S-U J j 
SE V E N D E L i C A S A E S P A D A K U M E R O 14 oompueata de dna aooesariaa que tienen dos 
ouar'oa, aala, comedor, cocina, patio, oon todo aer-
vlolo independiente y además 4 cuartos bajos y doa 
altos, eon entrada Independiente de laa doa aeoe-
aarlna. Sin inkerveneión da corredor. Informarán 
Ange l«a70 449i 4-10 
V E N D O 
una bodega cantinera, acl i en esquina en $800, no 
osfá en 600, una fonda en 700, en el campo un es-
tablecimiento mlzto . 'á tasación; casas de m i hasta 
60 mil, solares grandes y oblóos en todos los barrios 
y en calzadas; Sncas de campo, de una eabal le i í* 
en Marianao; de dos en el Rincón y en Gaanabaooa, 
y más grandea donde ae pidan. Dinero para toda 
clsae de negocios. U a café de $ 1000 en 3000. D e 8 á 
9 café L a Plata de 3 á « A naigura 20 Vicente G a r -
d a . 4471 4-10 
S B V E N D E 
uaa casa en la oalle de Misión, o m cuatro eaartos, 
sala y saleta acabada de fabricar, eon todo el ser-
vido asnltftrlo. Darán razón en la calle Rióla nú-
mero 84. No se admiten o rredores. 
4483 8-10 
E n J e s ú s d e l M o n t e , S i n t o s S n á r e z 
f r e n t e s i P i r q u e . 
voudo juntas ó separadas, dos manzanas y 
cuatro solares de t . rreno firme, á ana cua-
dra de la Ca «ada. S< n propias para esta-
blecer ana industria importante, casa de 
salud ó quinta de recreo. Pueden servirse 
del agaa del canal de Albear. Precio de 
$1.50 á $2 vara. Dirigirle á su dueño Vicen-
te Vila, Jesús del Monte 280. 
4137 8 8 
s i n h u m o n i m a l olor, que n a d a tiene que e n v i d i a r a l gas m á s p u r i f i c a d o E s t e 
"a í^te posee l a g r a n v e n t a j a de no i n f i d m a r s e en el caso de r o m p e r s e l a s l á m p a - f 
r a s , c u a l i d a d m u y recomendable , p r i n c i p a l m e n t e JPAJRA E L U S O D E L A S 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L a L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E 
í F A N T E , es i g u a l , s i no s u p e r i o r en condiciones l u m l n i c a s s a l de m e j o r c lasa 
i m p o r t a d o del e x t r a n j e r o , y se vende á prec io s m u y reduc idos , 
T h e West I n d i a O U Mefining C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
0 932 5 J a 
SE vende fcln luiarveuoión da teroara persona, la Jasa Perseverancia número 59. de mamp oateifa, 
azotea, losa por tabla, con aala, dos cuartón, com<v-
dor con persianas, agua, Ini doro, placa de loaa de 
V E D A D 2 . Biatad gana $ !6-5ü oro, butnoa titulo?, aed^eo 
Sa alquila oompIaUminte tmae'j la la por toda la < $3,200 om. librea para el vendedor, au duefio en 
Neptuno 4S, altoa. 4 8-8 
B u e n a f a r m a c i a 
ae deaea vender uoa q ie deapacha maa de 800 fór-
SE A L Q U I L A L % . M A G N I F I C A C A S A I N - ' S * " 1 ^ - T8«da b"»*» ™ poderla atender su q i i M d o ' t í i m a r o 37, propia ptra f mil is p R r t i - i d u t ü j . Informa en J«»ú» del Monte 339 á todas 
».mí.r ó a!m». ón, oon alto y b jo, propia para dos horas Joaé M. L<iUla. 4*18 8-7 
| temporada da v -rmo la caaa «e U calla G . n ú n e -
' 2 / l i o 8, entre la oalzada y calle 5? I<-.f^rm^rán en la 
>vl, L m tm* y ¿ g i i a r 67 altos. 4429 I1..-8 7d-7 
f mlüaa, L i liuvc en el 35 la fo .mtu en la oaic&da 
dsl Cetro 510. 4425 8-7 
DE S E A N C O L O C A R L E doa l í v í n a s pcnlcsn-.area, una de ad ida de mano ó ¡nanejanora j U 
otra da oriand*ra con buena y sbr^d^nte lecha y 
o c n í n n i Q o que ae puede ver, É 1-elie entera ó é 
medU leche; ti PO es buena casa qv? ro se «vreaen-
ten. luforttan Zu- j» 130. 4555 4 12 
S E S O L I C I T A 
para el V E D A D O , casa de roo» familia, una iovsn 
blrnca ó deoo or. de 12 S 14 afioa, que a v i d i fn 
los quehaceres. Saeído 6 pe^a pltt* y r^ua h a pía 
I t f .rmea Obiapo 51. 4554 4 12 
AC A D E M I A " E I O J O H A S — L i conocida picfiaora. Mra. Jamas, t u tra»i»dad-) au A c a -
demia de Zalueta 3, ft los altos dal DIARIO DK LA 
Sí ARINA Lioa preoi ís par» el curso del varano, 
son de loa m*» módicos qae ennocemoa. P j r un 
InganiiiBo y fácil aiatama, loa ; 1 imaoa anran ien • 1 
idioma aln estudiar. 4175 2 í - í 0 My 
UN PaNIN8nr ,AR D B JKEDIAN i E D A D . eoihdr<> de 11 iuller ea est-v o ndau, date i co-
loyaree ue aochsro paiticular ó bian tea de un Mé-
dico, Abogida ó de I igmlerja 6 c irraro de ua es-
tableoimltnto; t íane panonui qua raspeada por su 
conducta, pr ' imnta^or Artonlo Lo ieEo , á tidaa 
horaa. San M gaei 17P, fon l a 4>?1 4 1 2 
S E S O L I C I T A 
una criad» qaa aspa ooolnat; fa^slila corta. Veda^ 
do callo 17 esquina á H , Vi l la R jgula. 
4519 4-11 
C r i a d a de m a n e 
8a scliolta uaa q m sapa su ob-itjirtiói r ta i g% qula 
garantice au ooadaota. Líaaa o; qaina á J , Vedado 
4110 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
dcaaa c t l icarse de orlada da mano ó paraacon--
fiar & una ieüora. Sabe coaer na poco y caropiir cóii 
BU deber y tieue qaiea la crasaatice Informe.r. B g l -
do 9 4462 4 -10 
X7na c r i a n d a r a p s n i n s ul« . r 
con baeaa y abundante lecha danaa oolooaraa á le -
che entara. No tieua inoonvanleate en ir al campo. 
T.ene quiaa la reiomiaale. I t f um^rán Aulmas 53 
y Cnba 11 4t76 4-10 
• A a V X S O 
Un oabailaro lugléa,qaa po^aa el castellano y fran 
cáfl parfoctf-maata, de<iea oolocarea como oorrespon-
«al depondlenta ó en u n í buana caaa; aa serlo. Dlri 
gtwa * X . daanacho dal "Diarlo da la Marina." Q 
Q E ínterasa aaber <1 paradero de loa auceaovea de 
O Ion Jaan Joaé fierra, que faó empleado de po-
l i a a e n esta oapit;l — Y el de loa suorsiras de don 
Joaé Antotilo Pefla y Pérez , osovibano que faé de 
San Joan dalos Rsmedlos. Les Interna Aaadan 
Ammai l54 , 4401 8-7 
VE D A D O . Sa alqtila la fí-eaoa y cómoda casa calle 5? nfim ro 20, oon aeiacuartea, bi>fio, ino-
doro, j i r d l n , eo h .ra " tudas laa comodidad»* ope-
teclblea para familia I . l i m a r á n VSrtadaa ISA. 
4124 8 7 
Ss alquila una ccelni 
espeolcst oon buen patio propio pera un tren da 
cantina Jema María n? 9̂ á la misma informarán. 
4102 8-7 
y b s j j por aepateda S* alquila la caaa de alto r -Reica F-2 Uit'mo pieoto 18 oeatenea loa altos y 
12 loa bajos. Acabada de entapizar y pintar. L a 
llave Salud 53 y Sau Nioalas 170 dan razón. 
44 •JS 8-7 
S E S O L I C I T A 
nna ciladA de mano para ua matrimonio so'o que 
sapa ou obligación y duerma en el acomodo en t^us 
8 i altoa tle 1-» B itloa '413 4-1) 
Laodouas de eapafiol 6 franeéa para americanos, 
etc., por un profeaor que ha residido más da veinte 
aCoa ea Eüpifia. Dirigirse á M, despacho del " O l a -
IQ da la Marina.'' O 
¡ O J O ! 
D r . Q u s t a v o X c ó p ^ z 
E n f e r m e d a d e s d e l ce rebro y de los 
n e r v i o s 
l ' m l ' d s d o i Neptsno (4. Coctulta diarb de 13 á 3 
C 884 20 My 
n í m m P e s i s i a r í i o 
UíGEJíIEEO AGRONOMO 
Análisis químicos de suelos y abanos. 
Trabajos do ingeniatura agrícola, venta fle 
estiércoles deBcompuestns. Dirigirse á la 
Escuela Agrícola ó á la Farmacia San Au-
rora, Santiago de las Vegas. 
o. 902 .56-l Jn 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S S3, altea, de 12 á 4, 
Teléfono 547. o 893 -30 My 
Doctor R. Chomat 
Tratamient) especial de la Sífi'ia y e t í a t m e d a -
dea vLéraaa . d a r a d ó n rápida. Consvltaa da '3 á 
ú i . 854 E<rMo3, altoa. c 9M 1 J J 
L e c d ú ü a a d e Inglés ó fraucéa por un profeaor In 
*]éa, sin ó a«n reglas y gramática. Dirigirse á W . 
OMnaobo tel "TMario da la Marina." 
Gran sartido y grandes FQ8TILESi-ed 
Ru'a y B 9 , Obtepo 84 
Imprenta L a Universa l de 
4-Al 
J u a n B . S a n g r o n i s : 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de toda claco da asuntos pericia-
les, medidea da tierras, Llveiaclones, taaaoiones y 
oonstruodones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernes, en el o&mpo y an la póbladdn , 
ooi¡t»ndo para ello ncn personal competente y práo-
tluo. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p m. 
C 9 5 1 J n 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t aya 
Al fredo M a n r a r a 
A B O G A L O S . 
D a 12 á 4. Jesús Marta 20. 
M í a 78-1 M r 
All>mo 8. de EustiMaute 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E P A D E S D E S E S O R A S . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, luí rs, miércoles y 
viernes. Domicilio Jesns Mti ia 57. Teléfono 565. 
!Í73í IES-11 Ab 
Ezte antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un sartido de ius-
trumentos para orquesta y bandas mil i ta-
res que realiza á procioa de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Busson, 
Trombocea, Figles á 5 centenes, Viollnea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodoa de Solfeo da Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carulli 
Lemoina 35 centavos, Idom de piano Lo-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qne se dan en loa 
conservatorios y Centros da música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobra motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de gulvarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. P I A -
NOS ¿éncese i y alemanes M U Y BARA-
TO á precios de fáb ic». 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
y Teniente Rey. 
alt. 13-8 J n 
« 3 5 
Bscíor I w i Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas 13 á 8 L u z nfimero 11 
C S 2 8 1-Jn 
A N A L I TS D E O B I N A S . — Sangre, e»putoa, 
^CXetc. eca. Sa practican en '1 Laboratorio Bacte-
riutog^o de la Crónica Médieo Quirúrgioa (fanda-
ái* en 18«7 Prado 105. b8óo 26-20 M 
Dr, Jorge Deliogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
C<mra\tas, operaciones eleccKíu de espe-
j ' ^ k s . de 12 i 3 . i u lns t r i a n . 71 . 
925 U n 
Easebio de la Arena y Cázalas. 
A B O G A D O . 
ÜOSEUU Ŝ da 1 i 4. 
O 917 
O - S e i l ! / 54. 
1 J n 
6 E 0 . E U G E N S B R Y S O N 
T aductor Oficial, Camaiissiouer deeds. oon fé 
d i •/ t a m on Cuba para los E .tados da Flor ida , 
N w V^rk, L i u l s l a n * . Alabama o 'c , ato 
ftsORaiUj, alto a, H ' b i n a , Cuba. 4841 26-9 
( 1 0 1 P M S . 
EB DEESA C O i P R á R P U P I T R E S 
de colegio pagSi dolos á buen precio. V i r -
tudes i 0, altes. C. 988 8 11 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de l i 
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos 
haberes personales, devolución de fianzas 
abonarés de conversión del 7/ al 73 y cuan 
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Oarantlas las que so pidan. Dirigirse á 
don "Antonio Jiménez' Bójar, Serrano 17, 
Madrid. a736 fclt 30-lmy 
A R T E S Y O F H IOS . 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D ¿ J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San M'guol 66 entre San Ni 
c o l á s y Me-nrique. 4844 26-6 J a 
L A V A N D E R A 
Desea coloiar.e ana que a«b • ¡avur to 'a clase de 
ropa da auSoras y hombrea. T.ene personaa qn» la 
sarantlcen. Inforojan Lamparilla caai e s q a i n a á 
Compcata'.a, acco:oria A , en la bodega. 
4?38 4-12 
S S S E A C O L O C A S B B 
un moreno buen cocinado. A i l m a a número 81. da-
rán ratón. 4 5. ^.y¿ 
CA R R U A J E S de Inj-» con sunotaoa da goma. Se a quitan elegantes aairu>jes para entlarroa, á 2 
ps«oa 60 oeutavoa plata; bauttsoj á 3 paaoa oaaa-
mlentoa á 3 pesos 51 centavos; paaaoa y abonoa á 
nreolos conven'iona'es. I f irmarán Coatuiado 121. 
Teléfono 2^0. 4)15 4 13 
e s S O L I C I T A 
nnahuana orlad* de m«uas q ia aep i coaa^: ha ¿o 
presentar buenos infirmas. Uarre u. 501 
4b i7 4 i i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un nlfio d i ua afio oon bua-
uaa reftrendas Ja^úa M<r?ii n. 2) , enlr4 Cui a y 
San Ignacio. 413 ( 4 11 
SS S O L I C I T A 
uoa m v u j i d o n de color Ja madianaedad qae aepa 
a g i «le o.>*tu'-a y tr*ig» informea de ia caa« do"()e 
huja otado. Z iluata «6 D , catre Drazo>.e« » T »-
nienta Rav. 4^0 i • 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Se coloca en tolaa eantldMtai aobre fineta urba-
nas da asta cap tal con ó sn c ó r r e l o I i formes , 
Aguao»ta n. 128 esqilna á Maralla da 3 á 4 do la 
Urda. 4513 « - n 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en oasa part'.eu'.ar ó establesimien 
ta. Saba cump'ir con s i diber v tiena qaleu res-
ponda por él . Informan Maralla 113. 
4'1« 4-11 
C e a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deaea solooarse de c .ciñera tanto para el Vedado 
como para la cludaa ó establedmlento aaba cum 
pllr coa aa debjr Mirro 12, iuformarín. 
4516 4 . H 
C C GINESTA 
Dna señora peninsular que sabe dosemptüar bien 
el oficio, desea colocarse da cocinera ea cas» car-
tioulai; tl*ne buena< rtfjrencias. rnforman Vada-
do. calle 7. n á m . 130 4-07 4 H 
E N A G r C I A H 3 1 
Se sol'c'.t* una orlad» da mano para m i t a f . m i -
lla, que tenga baenos irf-rmea; de lo contn-no que 
u J te presente. 4F.0S 4 H 
TTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de doa meaoa da panda, oon buena y abundante 
lethe, d í saa colocarse á lethe entera ó á media l i -
'he. T le fe quien responda nrr a ü a . Inf irman 
T j ^ d l l l o ? ^ 45:8 4-11 
T n a Joven desea co locarse 
de triada de mano ó manejadora. E s car.üosa con 
loa nlfioa y aabe cumplir con »u obligación. No tie-
ne Inconveniente ea salir al camp > ó faera de la 
lals; tiene qaien responda por ella. Informan Refa 
glo 51, de 8 de la mañana á 7 da la ñocha. 
4502 4 11 
Hipoteca, a lqu i l erea y p a g a r é s 
cuantas cantidadea «e pidan, grande* * chioua. San 
José 1P, eaquina á Rayo, bodega y Pella Pobre 36 
4512 4-11 
UN MATRIMONIO reden regadoa, aln hljoa deaea eoiocaree, tanto en 1 ia qaetaeerea ae la 
Ctudad oemo fienaa oel campo, como aai están ucoa-
tnmbradoa de asterior » teaer edad para cualquier 
ocupadórj fai-ma1; tienen qalen responda da an cou-
duaa. Ani h i del Norte i 9J informan. 
4;0S 4-U 
SE ef íece una p irao ia competente para adminis-trar cobros ó dir j i r algúa establecimiento, de 
qaiacaUeiía y JoiiaiU ó ooopsrAr á tus trabajos 
ó cna^qaiera otra ocupación anál iga, lo mismo en 
la dudad qae en el campo: oara más informes ÁÍr(~ 
g r̂ae al adminiatrador del D IARIO DE LA MAHINÁ 
(*. 11 J 
O B S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A Q U B S E P A 
^muy biea limpiar, a u a r m » e u el acotuod) y t r n -
ga reeemendaclonea de peraonas raeonootdaa. E a 
la misma una buena criada de mano que sepa en • 
ser y da ign 1 oondio.óa Sueldo 1S pesoa LIaea97 
Vedado. <499 4-10 
D o s seSoras p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse en casa decante nna da oiia:'a 
manca, cabiendo coser á la mano y á m í q i l n a . ) Y l i 
otra da criada ó manejadora, .'l'ieae quien reaoonda 
por ella«« luforman Villegas 10J 
4 mi 4 10 
DINERO 
S B A L Q U I L A 
L a hermosa onga calle de la S l i d n. 55. L a lUve 
en la bodega de la misma colla esquina á Campa-
rlo, é infurmarán en Maroideraa n. 21, talófono 314. 
farreteria. 4 93 8 6 
TTna b u e n a o c a s i ó n 
para hacerse da una cas» acreditada en lo mejor de 
la Habana, una panado:!* y vivare* may barata en 
al.utier. fian doté 9/ 4091 8-14 
cuantas oantidadea se daseaa en hipateias, slqui-
eres, \>t,%\ e í t. B?97aUd, e í o a o n í » y reserva . 
Hubü)» 114 esquina á L a m p a r i i U á toda^ horas 
4107 6 7 
D E 3 E A C O L O CAP. SE 
un joven psninscilar de criado de manos sabe taa-
b»j«r y tiene las mejores refarenólas da e?ta dnCad 
lleva 8 añas a' servido. Paaden darse h í a r m e s O. 
del Monte 147. 44?0 4-10 
üa asiático buea cocinero 
Bolielta una colocación psr ioasa patica'ar ó esta-
b'ec miento. Impondrán Suiree 90 44?4 4-10 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en caaa part'onlar ó establecimiea-
to. Sabe cumplir oon au o b l l g u d ó a y tiene qalen 
retponda por él l a f jrmtráu Maarlqte 81. a lmacén 
de vlvures 44*5 4 -10 
D E S S A N C O L O C A R S E 
una safiora paniasa lará lech) entera oon buenay 
abundante jeobe puede varae su ulfi», tiene verao-
n a q u e l a garanticen en Zwija esquina á I i f a i ta 
dan rmón i.dm. 15i boda^a 4189 4 10 
S E S O L I C I T A 
cna mam j idora ñ ia de 85 aflea para arriba, para 
hacerse cargo de cuarto nifioi mvyores y zurculea 
¡ a t o p i , sin mfirmaa da c*aas p v t.oulares que no 
se presenta, informm R >ina 128 esquifa á Balas-
coatn. 44 6 4 10 
TTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano 7 para coser en 
una caaa de moralidad. Infarmea Aguila númeroa 2 
y 4 altaa. 4170 4-3 0 
MATRIMONIO uno sin h jos reden r e g a -do da ia penloaula desea 
colocación, en la miami caaa, ella "ara c i a d a de 
manca y el para portero criado ó OBÍ ) luier cérv ido . 
Tiene buena letra y contabilidad y son de morali-
dad dan IT formes en i'anta Clara número 37. 
4174 4-10 
ÜN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna oolooaoión para un Ingenio de pesa-
dor de oafia ó Mayordomo, es práct ico en el pala, 
tiena peraonaa que reapondan por au conducta, 
hámbióa ae comprometa á fadlltrr jornaleroa para 
Ingenio o finca: l a f o r m a r í n an el Diario de la M a -
lina; ademáa ae solicita una portarla, tiene buenas 
reforenoioa. Airnarf-».' *0 S 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora sabe coter an poco r marcar, I r f j r í re s f r e -
greao 3 ) altoa. 41'5 4 -10 
f T - N I N D I V I D U O P R A C T I C O K N C O S T A -
\ j büidad y oon \ eraouaa que lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libros de cualquier casa é s 
comercio é industria. Informarán an Obispo 135, 
oamisarla Cabanas. & 
PA 6 A asuntos de familia, se desea paher el para-dero da Antonio L ila, natural de E p ifia. pro-
vínola da la Cornña, que hace 11 meses, p r ó x i m a -
mente, ae encontraba en S«nta Clara. L a persona 
ó peraonas ove sepan de dicho ind vtduo, remitirán 
informes á Tallapiedra núm. 1. Se suplica la re-
producción en los demás periódicos. 
4365 8 6 
u N P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D _ que conoce la contabilidad y oorrespandenola 
comercial, se ofrece en esta eludad ó onalquler pun-
to de la isla de ayudanta da carpeta, dapendiente 
de osoritorlo, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y asoriba el francés , portu-
gués y castellano. Buenas reforenclas. Desea oolo-
carao on casa de comercio, fábrica ó a lmacén para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Adminietra-
alón iaíotmorán dM»Mn<5«.E{> £ m O <* 
S E S O L I C I T A 
una man j tdora qua quiera ir a España manejando 
nn niño de un afio. Pormenores Virtudej LÚtnero 
49, segundo vito. 4896 8 6 
AG E N C I A L A 1? de A G U I A R , Aguiar 69. T e -'éf tno 450 — E s t a oasa es la única ea su clsse 
qu¿> h i llegado á ser la confiinsa de las ftni l ias . 
Valido de la honrados, esmero y bum personal de 
todas claaes y giros oon qae cuenta, L i mismo 
toda olnaa áe trabajadoraa, Aguiar y OMapo. 
40? 6 26-28 My 
EL P E N S A M I E N T O , Centro de Nagodos y Co-ocacianos.—En oata naaa. ae ftcilUau orlados 
v trabajadores de tod-is t l iaoB, y tengo para vendar 
f9 casas en loa mejores puntos, 60 fincas de Campo, 
de todaa pracloa y tamafios, 85 bodegas. Puestos 
de frotas. Vidrieras de tabaco, etc. Recibo orden, 
' ' ' R i lante Rey c a n . 102, á todas horac—J. M . . de la 
Haerta. «184 28-2'/ My 
ÜN P R O P E S O R C O N T I T U L O D E B I C E N -oiado en Fi losof ía y Letras y con personas que 
garanticen su competen d a y moralidad se ofrece á 
l os padres de familia y directores de planteles da 
aduocdón para dar o! ases ¿e ** y 2? anseñansa y 
lo apl icación al comercio. Dirigirse por eaorlao á 
i . P . aección da aunólos del Diario de la Marina, 
o I 
A L Q U I I i E E E S 
U N A S S I T I R A 
desea coloearEC da cocinera en oa-.a p^rMcilir ^ 
entable cimiento. S ibe el o (Id a oo.i patfacjolón 7 
tiene quien la girant'c i. I . f , r m a ü Barnaxa 63. 
4466 4 10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de ea colocarte da orlada de mano ó manejadora, 
con nna famir'a que vaya á España ó s i campo. I n -
forman Sol número 76. 44'8 4-10 
S E S O L I C I T A 
cocinera peninsular para un astabledmlent'.); ha de 
asr limpia sino que no «a cresente. Barn&za 2 2, á 
tedes horaB. 44'7 4-10 
U n s c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros moaea de parida deaea colocaraa oon buena 
y abuadante leche; tiene qaien responda por e U é 
i i fnman Cárcel númsro 19. 44i?0 4- 0 
Desean colocarse 
doa oí laudaras vonlneulares ¡legadas en el dVimo 
correo, de trea masea da putida, con buana y u b i c -
danto le fh» ? qnien raspeada por su e o f l n o í a . I n -
forman Monto 147 y i'rado 50, café. 4438 4 JO 
Hcjilateria de José Pnig 
Instalación de cañerías de gas y aiiua. PADS-
tf noción tia eanalas da todas olviaes — O J O . B a l a 
misma hay depósitos para basara y botijas y j u r o s ! de maDcjadora. Saben dssempelUr bien BU obliga 
pa;» las laoherlM. Intuida Míltl»n5aa J^*^11* f cl<iu 1 ttoaaa quien responda por ellas. Inforraariu 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de criada de mano y la otra 
2^33 U i Cíiroal 8. 4-10 
UN S E Ñ O R D E S E A U N P R O í I E T A R I O qae t a t g » varias casas p i ra correr con eli&s; 
&» mt <iiganta pará cualquier reparación qua ae» 
neoeearu» y tiene las gu-antl^s anfldentaa por" dl -
ch «a proposiciones, eu domicilio Gervasisi "5, 
11 á 1 todo» los diaa. 4-7» 4-10 
RO Q O E G A L L E G O el asenta mis antiguo do U Urbana: facilita en 16 mmutoa criandera, 
ona.daa, cocineras, manc-j'doraa, costareraa, coci-
naros, criadas, cocharos, porteroa, ayudantes f.-e-
eadores, repart doraa, trabajadoraa, dependiante í , 
eaaaa en a^qiiler. di ero an hipete^aa y alquil orea, 
compra y v «-U da oaaas y fi i-ia^, R qae Gallego. 
Aguiar 84. T c M . 486. 4315 2!-5 JQ 
U27 P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce ia contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, deaea ooloo&rÉe en oa-
sa da comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo do Meritorio. Dlílgiraa i O'Rellly 81, mtat-
la&l O 
Sa alquilan unos eaplénd.doa altos, compnaatoa aala, gabinete, recibidor, cuatro hatmoaca 
cuartos y comedor, cocina y demás comodidades, 
con bfeño y ducha, todo de m'rmal. Jesús María 21, 
U fawpttráo. 4573 4-13 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y camoda oaas calzada del Monte n ú m e -
ro 29o, oon ai l i , com ador, cuatro ouirtoa grandes 
y dos th oos, cocina, zagaan y ducha. Sirve para 
fismilia vartioDltr ó establedmlento. L i llave al l a -
do en e'f número 298. luf irmarín en la C&lsads del 
Cf rro itúmero 5ri0. 4529 8-12 
S E A L Q U I L A 
gria local frente á la f íbrica de olearios de 
H?nry Clay acabado de pintar y es apr ipóelto para 
fonda ó billar, hace esquina, t'ene ooaina, moaaa y 
algunai orsaa máa. lufarmarán Layauó 93. 
4Í30 í - 2 
I' l a el Vedado ae a q<il)a la casa calle B entre 15 IX y 17, que consta ae cinco habitaciones, trea de altaa can lavabo y agaa ooniant ; sala, comedor, 
eocina. baño oon inodoro y otro luodo o separado 
pura í irvicntes, en ocho centenes al mas. L a llave 
enfrenta é Informarán en Relea 21. 
4t;37 4 0 2 
S E A L Q U I L A N 
h e m . s.is Iiíibitaolonta con ó sin comida en la a -
padoaa » fi*«Bca ctaa S^n Irnaolo 10. 
453; . 4 12 
E n $ 2 8 oro , se a l q u i l a 
la oa-ie, oaue a«: Aguila numero 9, con sala, come-
dor, dos cuartos bajos, ano alto, suelo de mesiieo, 
da azotas, obfla á ia cloaca agua é Inodoro. L a 
l'sve 'm Creapo e;qQ<ca á Trccadero. café, é infor-
marán San NicoUa 70- 45^0 4-12 
Sc - i l i a l - l i espzcio'a caaa Acosta n. 74 com-patata da aaguan, si 11, saleta, comedor, olnop 
epesentoa, b iña , doalnodona, un ouarto ¿ara crlai-
do ó ilc.-p»>t8a, pat'o y tr» a patio, placa de mnaalco 
y m í r m d Informan L n * ?7 08 4 31 My 
V E D A D O 
E a la calle 13, n. 103. entra 12 y 11, sa alquila 
ana nasa soabada da adli iar coa toda clase da oo-
modl ledea y ea mpga'ilo s can liciones hlg'ó l icas. 
Está situada an e1 pa;ito mis alto y y.aatiiado del 
Vtdtdo Tiaoe un foio d» luz e écerlaa en al frania 
C A R L E A D O alquila oasas á 915-90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras B A Ñ O S D B M A R . 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 v e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r a e l p o r t e r o á t o d a s ho ras . 
O 981 l J n 
COHPOSTELi 132 
E n asta oasa da cantería y hierro, acabada de cons-
truir, con tolos los adelantos mojarnos, ae i lqul -
lan los bajos para establedmlento y un piso alto 
propio para una regular familU. Ambos departa-
mentos reúnen toda clase de comodidades. 
L a llsva en el principal y para Infirmas an S A N 
P E D E O 6, escritorio dt Sobrinos de Herrara. 
4121 10 4 
En Santa Ma ía del Rosarlo se a quila ó sa ven de una h-rmosa y fresc« casa de mampastería, 
c ine de la Repúal loa n. 85, (antas R i t l ) con todas 
las oomodldalts para una larga fimnia. Informan 
en esta oaplUl. cal:a d j la Salud n. 48. 
428a 13-S J n 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa, hs j t , racian fabricada Amiattd 
27 y '. 9 L a 1 ava é k f irmea al doblar, Neptuno 40. 
4.78 13-3 J a 
A G U A D B M O N D A B I Z 
E n cajas Faentes: G A N D A R A y T R O N C O S O 
de 50 botellas. Depós i to , Oficias i8. 
c 8S5 13-81 
SE alquilan los bonitos altos Biela 68, oon sala, saleta de comer, 4 cuartos, baño, Inodoro, pisos 
da márn ol y mosáico , lavado an todaa las habita-
dones, bt loón A la calis v entrada independiente. 
I .farman en los bajos, a lmasén de Sombreros. 
4380 8-8 
S B A L Q U I L A 
en Gasnabacoa, Animas 20, una oasa á e manipos-
tería j toda de asotea, oon siete hibltaoionea, plao 
de me s.tico, con Inodoro y poso do agaa medloinil, 
á una cuadra dal paradero. Campoaanto 65. darán 
razón. 4148 8-5 
B B A L Q U I L A N 
loa elegantes y eapaoioaoa altea de la oasa recién 
conatrnida Aguila 93 E a el número 100 está la 
llave, é informan L i z 4l ó cu Obispo 85 ' L a Sec-
ción X " . 4355 8-5 
E n e l V e d a d o 
y en la eaquina opuesta á la Qoluta da Lourdes, á 
nna cuadra del apeadero de este nombra, aa alquila 
para oorta familia la cómoda y muy vent l .da caaa 
re alvo y bnjo oon praelosas vistas al mar, furma 
chalet L a llaTa Línea 60. Para más informes San 
José 23. o 819 -17 « y 
Se alquile en Gaanabaooa, la oasa oalle de C a n -ilo'aria número 7, en la linea del tranvía, y en 
ai mejor pinto de la poblac ión , oon sala, saleta, 7 
cearto?, piso de mosaico, patio y traspatio oon i r -
boles f.ntales, demás pormenores irformarán enla 
Peletería L a Italiana, Pepe Antonio 36. 
4Í79 8 6 
Qan Miguel 119.—Sa atqalla la parta alta de esta 
"esoaoiota y bonita oasa, oon entrada independien-
diente, compuesta de sala, saleta, seis hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, agoa é ico loros. 
E n loa brjja eatá la llave é impondrán en Prado 
número 19 41(9 16 6 
Animes 110, cerca de Galiana S > alquila la par-te b a j i de esta eepaiosa y bonita caaa, oon e s -
tiaua Independiante, aala, comedor, ocho eaartos, 
cocina, agua é iaodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los nltos é impondrán en Prado 99. 
4114 16-8 
^Sgido 16, altos. 
E n estos v e n t i l a d o s a l t o s se a l* 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s coa ó s i n m u e -
b le s á pe r sonas de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ e y sezv ic io i n t e r i o r de c r i a d o , 
s i a s í se desea, T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
4 78 96-K0 MiJ 
yentafleicasyestaMecimtos 
S E V E N D E 
el establecimiento de papelería é imprenta 
L a I s la de Cuba, EnramadaB baja número 
6, Santiago de Cuba. 
Esta casa tiene cuarenta años de estable-
cida y está situada en una de las mejores 
callea de la ciudad y más céntricas; está en 
local muy espacioso on donde pueden agre-
garse otros ramos, es una magnífica adqui 
alción para una casa de comercio de esta 
capital en donde puede establecer un alma-
cén y tener allí su representación para ha 
cer negocios ai por mayor. 
Solo se pretende recibir al contado una 
tercera parte y el resto á plazos convencio-
nales. 
Para informes dirigirse á San Rafael 70, 
Habana. C. 956 8-5 
V e n t a d e c a s a s 
de todos prec ios , d i n e r o p a r a h i p o -
tecas y a l q u i l e r e s . M o n t e 6 3 , m u e -
b lez ia , de d ies á u n a . 
Ri-auu 
a d a 
efervcM c o n t ó 
.MEDICACION 
A N T I D I S P E P T I O A l 
Cnractón de l a Dispepsia, 






D E P O S I T O i 
F A B MA C I A 
X i a C a r i d a d 
Tejadillo 88» 
jpsq* A Compostela. Habana. 
C >*7ü 
PARA LAS DISPEPSIAS 




B V E N D E á loa que deaaen f»bric.c.r con eoo-
oomfa an buen lote de puertaa y ventinas y peí-
unas, todo a i buea A-tado: pntden vaz-oe á todaa 
horaa en Poclto 14, 16 y 18 en Jat-úa d«l Monte. 8» 
venden m&deraa d d pala. 4535 4-13 
B E V J a K T D E K T 
lilos de eoterehr íibaco y gogas 
de m a j a g u a e n todas cantidades. 
Pa r a l o s ped idos d i r i g i r s e á Baú l 
A r a n g o , Y a g u a j a y . 
u 934 U n . 
HOESTBOS REPRESENTANTES EUIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los 4 
S m M R Y E N C E FAVREJP | 
fS, fue o's ; i Grange-Bstaítére, PARIS • 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
I AN Î-NEVRALGICAS a»! D r C R O N I E R 
' í im' KOBIM ti Jii i tro úe la ku- ieiti', »3,call, de It ímiit, PUUÍ 
En Lft HABANA : J O S É S A R . R A 
4201 26-8 J n 
DE CARRUAJES 
3 3 V E N D H 
una duqu'ia nueva, caballo ee 7 afioi, pasa de ale-
ta coartas y media, da inmejorables condiciones, 
oon sus arraea Baenoa Airea 23. 
C tOO 26-1? J n 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
barato ua caballo criollo, moro, de monta, siete 
cuartas de alzada. Puado vatse en L u s 83. 
4503 ( M I 
S E V E N D E 
en 630 pesos una pareja de eahtllos de tiro, pura 
sangre inglesa, cuatro aDoa y 7 | onartaa de aleada. 
Informará O . J a a n Bao, Prado 97, vidriera. 
•4fi8 4 11 
ERGOTINA mismo Autor 
SB vende ua hermote perro de Terranova legiti-mo, de 5 meses. A d e m á s se venden un baúl 
mundo, losa y ropa destfiora, todo en buenas oon-
diolones, per ausentarse su dnt&o. laforman en 
Obispo 37, interior, 1er. cuarto. 4501 4-11 
Ci A B A L L O D O B 4 . D O —Se vende un bonito /^aballo dorado de tiro y monta, posee una mar-
cha muy otfmods; t iesa 6 | enartas asoasat; se dá 
mor barato v aa pueda v«r y tratar an al Vedado, 
c . l l « 7 ? n? 161. 4409 8 7 
A l a s p e r s o n a s de g u s t o 
se venda ua caballo americano, maeatro de tiro, de 
7 i cuartas de aliada. Paeda verso de 8 de la ma-
ñana á 2 da la tarda an Campanario U 8 
44 ¡6 8-7 
F O T J R E B O 
B n la hacienda " Q a a n a m ó n " damagnlflros pas-
tos y aguadas; y á dos leguas de loa paraderos de 
Palos y Veza», ae adsalta ganado á plao, haata el 
número de ¿os mil reaea. Dirigirás á Joaá Camejo 
en Nueva Pac 8 ^ C 23 14 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
G A R T C r A D E M X T l B t E S 
Uaa familia qae se anaantt, aá *n 17 centenes 
vn hermoso Jutgo de B>lt Aifonoo I I I do parillitas, 
fl.marte, compuesto de doce siliaa. aala Billones, 
meaa da ceatio, eoaaola aof4, espejo, aols banque-
tas y un par da columnas R dna 28. 45'4 C-13 
Se venden todos lea muablea, muy ba-
ratos, por auaentarse la familia —San 
Joaé 2, A, bajos, izquierda, á tedas ho-
ras. 45 3 2d-13 ? a - l l 
G r A Z T G r A 
S> venden á particulares varios mneMea en Agui-
la 121, bajos; escaparates <<e esptjo, peinadores, 
etc. Ademáa un piano P l e y d H a r cuadros meda-
llón muy bonitos. 4553 4-12 
MU S I C A Y P I A N O S 4e Thomaa Pila y Jotd Vidtl de fibr'cucióQ moderna y oon lira ento-
r i l a de hierro, de 40 á &0 centenes. Cnaa Almacén 
da Joeé Maestre, Barnaza 21. 4 36 4-12 
Las Gotas C o n c e n t r a d a s de 
H I E R R O BRAVA! 
Son el remedio más eficaz contra ; 
AHEM1A, Clorosis y COIQIES 
E l Hierro Bravais carecede 
olor v de saber y está reco-
mendado por todos ios médi-
cos dol mundo entero. 
Wo costriTTsJamas. Nunca 
ennegrece los dientes, 
EQ may IOCO üeDii» crcciira i 
SALUD-VtóOR-FUERZA-BELLEZA 
D e s c o n ñ e s a de las Imitaciones. 
Solo se v e n d e e n Gotas y en Fildor&s 
Todas Farmacias 6 Drogusn'aí. 
JDEPÓSITO : 1 3 0 , R u é L a f a y e í t e , PARIS 
ANTI-ANÉMICO - AMTI-NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uurudo it It Icademi it W e l n it Util. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro, 
E l mejor de todoa los Ferrujrlnnsoi, 
eontrn : A N E M I A . NERVOSIDAD, 
C L O R O S I S . CONSUNCION. 
E l ú n i c o que reconBtltuye IB sanirTe, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Orajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del D' HECQUET 
de Sesqui-Uromuro «le Hierro. 
PARIS : MONXAGU. 12. Rui dst Lombtrtlt. 
. EN TODAS LA.S PÁKMICUS 
^ C U R A C I O N del 
r 
EL VINO 
U RA N I A DO 
üare d i f w i n m r d í an praicí pur día 
E L ÁZ-DCíR DiABSTOO 
D e p ó s i t o s en todns 
las principales F A R K APUS 
y D R O G U E R I A S 
v'enta por mayor; 
P E S Q U I , Burdeos 
B R O N Q U I T I S , T O 
R E S F R I A D O S , 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, | | 
C U R A C I O N RA.PIDA Y C I E R T A CON L A S 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
A s m a 
CA L L E E D t L U Z — V a n d o una oaa<ta aaabada da labrioar, aala, saleta, ouatro hibitaolones, 
servido sanitario moderno, suelos moaaloo, en c in-
co mil t^aoientea pesos, gana nueva cantones. 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA y BÁLSAMO de T0LÚ 
Este produelo, infalible para curar r a í * 'Imente todas las Enfermedades dá las Vías respi-
ratorias , está recomendado por los MéScos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forlifid, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos porli\ 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijass ios cada Irasco lleva el Salle de la Ooioo de Ies Fabricantes, i fin de evitar las Faisilicaclcsei. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae des Immeubles-lDiinstriels, PARISj 
Deposi tas e n todan las p r i n c i p a l e s Farmacias . 
de U caja y • ! tranvía eláct lao pai-» ñor la e squ í - Siena de Calaborra^oonador de número, Amargu- t = - r ———, «>, . p , » .»P T i —IZTi— l ^ 
na Wi asquina W e s t á u Haya. U:> 4-i l * nIQ. 45W 4-18 * Iniprenta y Estereot pía d^l UIABIU ilfi 3tABiNA«-^jí{,ulReta y Sep.ujKi, 
